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Na temelju analize upisa u glagoljsku matiËnu knjigu krπtenih æupe Dobrinj, koja je i 
najstarija matiËna knjiga krπtenih na podruËju otoka Krka, autori razmatraju razliËite 
aspekte demografske i obiteljske povijesti ovoga malenog krËkog mjesta na koncu 
17. stoljeÊa. Upozoravaju na veliku vrijednost krËkih matiËnih knjiga koje se Ëuvaju 
u  Arhivu HAZU u Zagrebu za prouËavanje moderne povijesti ovog prostora, a koje su 
povjesniËari do sada vrlo malo koristili.
Kontinuirane podatke o stanovniπtvu otoka Krka, pa tako i mjesta Dobrinj nalazimo od druge 
polovice 16. st., kada su æupnici (plovani), prema odredbi Tridentskog koncila (1548.-1563.), 
poËeli voditi matiËne knjige krπtenih, vjenËanih, a neπto kasnije i umrlih.1
Od 11. stoljeÊa kada se prvi put spominje, Dobrinj je upravno i crkveno srediπte opÊine. Joπ 
u prvom pisanom dobrinjskom spomeniku spominju se i dvije njegove crkve: Sv. Stjepana 
PrvomuËenika, æupne crkve i Sv. Vida. To upuÊuje na to da je veÊ tada Dobrinj imao svoj kaptol 
(plovaniju) i vjerojatno svoju opÊinu (comuna).2 
Najcjelovitiju analizu 27 glagoljskih matiËnih knjiga iz 8 krËkih æupa i kuracija od 16. do 19. 
stoljeÊa te bogate zbirke glagoljskih dokumenata koji se Ëuvaju u Arhivu HAZU u Zagrebu 
izloæio je Vjekoslav ©tefaniÊ, koji je za svaki dokument dao signaturu, naslov, dataciju, formalni 
* Ovaj tekst nastao je kao rezultat zajedniËkog rada veÊe skupine studenata koji su tijekom 2000. i 2001. godine 
sudjelovali u teËaju glagoljske paleografije kod dr. Zorana LadiÊa u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu. 
BuduÊi da su svi studenti (danas veÊina veÊ diplomirani povjesniËari) doprinijeli izradi ovog teksta, marljivo iπËitavajuÊi 
teæak rukopis kurzivne glagoljice, duænost nam je svakog od njih navesti poimence: Tanja Gomaz, Sonja Homa, 
Margareta MatijeviÊ, Valentina PetriÊ, Vanja Skeledæija, Mirjana Sladonja, Ines ©oπtariÊ, Silva ©utalo, Ivana ZeliÊ.
1 Vidi: Marija KarbiÊ- Zoran LadiÊ: Glagoljske matiËne knjige otoka Krka u arhivu HAZU, KrËki zbornik, svezak 42., 
posebno izdanje, 36, 900 godina BaπÊanske ploËe (1100.- 2000.), Baπka, 2000., str. 283.
2 U Sakralnom muzeju grada Dobrinja meu eksponatima istiËe se Prva knjiga dobrinjskog kaptola u kojoj je 
prepisana kopija darovnice Slavnoga Dragosalva iz 1100. godine, najstarije glagoljicom pisane hrvatske isprave. 
Hrvatska enciklopedija, sv. V., Naklada Hrvatskog izdavaËkog bibliografskog zavoda, Zagreb, 1945., str. 133.-134.
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opis, sadræaj i dr.3 Meu njima je i matiËna knjiga krπtenih æupe Dobrinj s upisima od veljaËe 
1667. do studenog 1723. godine koja je gotovo cijela napisana kurzivnom glagoljicom na 
Ëakavskom narjeËju.4 Stil pisanja i pojedine formulacije nisu bili ujednaËeni jer se tijekom tih 
pedesetak godina u upisivanju podataka izmijenilo nekoliko æupnika (plovana) i kapelana, koji 
su unosili individualne crte u rukopisu i u formulaciji upisa. Ipak, opÊenito govoreÊi, svi upisi 
imaju neke zajedniËke crte. Svaki upis zapoËinje navoenjem datuma krπtenja i nastavlja se 
podacima o imenu krπtenog djeteta, imenu i prezimenu roditelja i kumova, a æupnik se navodi 
ili samo kao plovan ili navodi cijelo ime i prezime, a katkad i naslov.5 
a) Godišnja i mjesečna distribucija krštene djece
U promatranom razdoblju (od veljaËe 1667. do studenog 1688.) krπteno je 613 djevojËica i 
djeËaka (ukupno je ubiljeæeno 610 upisa, ali meu njima su zabiljeæena tri krπtenja blizanaca, 
a jedno je dijete nakon roenja umrlo).6 Promatrano po godinama, postoje odreene oscilacije 
u broju krπtene djece.7 






















































Kako se vidi iz grafikona 1., najviπe krπtene djece bilo je 1680. (67), πto je 10,9 % od ukupnog 
broja krπtenika. Posebno je iznenaujuÊa Ëinjenica da 1671. godine nije krπteno niti jedno 
dijete. Teπko je tomu odrediti razloge. Moæemo samo pretpostaviti da su æupnik i kapelan 
te godine, iz nepoznatih razloga, bili odsutni iz mjesta, pa su roditelji svoju djecu vodili na 
krπtenje u neku drugu æupu. U dvije godine (1674. i 1675.) krπten je isti broj djece (38), a u 
3 Vjekoslav ©tefaniÊ podijelio je dokumentaciju na: kodekse knjiæevnog, liturgijskog i odgojno-pouËnog sadræaja zatim 
na registre iz svakodnevnog æivota ustanova te na akte ili isprave (listine). Vjekoslav ©tefaniÊ: Glagoljski rukopisi 
Jugoslavenske akademije, sv. 1., Zagreb, 1969., str. 5.
4 Vidi: Marija KarbiÊ - Zoran LadiÊ: n. dj., str. 281. Ipak u knjizi nalazimo nekoliko latiniËkih upisa.
5 Npr. jedan karakteristiËan upis glasi: 1688. na 20 enara karsti pop Matij JakominiÊ vice plovan od Dobrina Matiju 
BortiÊu i nega æeni Franki jednu hËer Matiju kum Ivan VrbaniÊ kuma Mare hËi Eleni StarËiÊa. Vidi prilog, br. 580.
6 Vidi prilog br., 206.
7 Postavlja se pitanje zrcali li distribucija krπtene djece distribuciju roene djece. Ako su djeca krπtena odmah nakon 
poroda, distribucija krπtenja podudara se s distribucijom roenja. Poznato je da su djeca, zbog straha roditelja da 
bi mogla umrijeti nekrπtena, najkasnije tri dana nakon poroda bila krπtena. Vidi: Jasna »apo, Sezonske varijacije 
demografskih pokazatelja u sjevernoj Hrvatskoj u 18. i 19. stoljeÊu, Slavonija, Srijem, Baranja i BaËka - Zbornik, Matica 
Hrvatska, Zagreb, 1993., str. 128.
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ostalim godinama postoje odreeni usponi i padovi. U promatranome razdoblju od 22 godine 
krπteno je 613 djevojËica i djeËaka, πto je prosjeËno godiπnje 29 djece. Promatramo li broj 
krπtene djece traæeÊi srednju vrijednost izmeu najviπe i najniæe vrijednosti, dobivamo 30 
krπtenika godiπnje πto je pribliæno jednako prije spomenutom podatku. Iako je teπko odrediti 
ukupan broj stanovnika u Dobrinju u drugoj polovici 17. st., moæe se pretpostaviti da je mjesto 
u to vrijeme imalo nekoliko stotina stanovnika.8 Zato se moæe reÊi da je 30 novoroene djece 
u svakoj godini predstavlja priliËno visok natalitet.


























Uz razmatranje godiπnje distribucije, matiËna knjiga krπtenih Dobrinja daje odliËan uvid u 
mjeseËnu distribuciju krπtene djece.
8 Naæalost, do sada nisu obavljene detaljne analize demografskih kretanja za hrvatska naselja u ranom novom 
vijeku. Ipak, neka istraæivanja za kasnija razdoblja omoguÊuju donoπenje odreenih pretpostavki. Tako u poglavlju 
Djela i rezultati suvremenih znanstvenih istraæivanja B. Vranjeπ-©oljan donosi podatak M. KorenËiÊa da je veÊina 
naselja u Banskoj Hrvatskoj od 1857. do 1971. imala nekoliko stotina stanovnika. Iako se u ovom uzorku obrauje dva 
stoljeÊa ranije razdoblje moæemo pretpostaviti, buduÊi da od 17. do poËetka 20. stoljeÊa broj stanovnika u naseljenim 
mjestima uglavnom stagnira, da i Dobrinj ulazi u skupinu mjesta s nekoliko stotina stanovnika. Vidi: B. Vranjeπ-©oljan, 
Stanovniπtvo gradova Banske Hrvatske na prijelazu stoljeÊa, Zagreb, 1991., str. 32.
Povijesni prilozi 24., 171.-238. (2003)
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Kao πto se vidi iz grafikona 2., najviπe djece krπteno je u kasnim zimskim i proljetnim 
mjesecima: veljaËi (68), oæujku (77), travnju (72) i svibnju (63). Pri tome iz mjeseËne distribucije 
priliËno odudara mjesec listopad (67), kada je takoer roen veliki broj djece. Gotovo dvostruko 
manji broj krπtenja moæe se primijetiti u ljetnim mjesecima, srpnju (36) i kolovozu (35), te u 
prosincu (32). Daleko najmanji broj krπtene djece nalazimo u lipnju, kada je prosjeËno krπteno 
samo 21 dijete. Stoga se moæe zakljuËiti da je najmanji broj djece krπten tijekom ljeta. Sezonske 
varijacije mogu ovisiti o razliËitim Ëimbenicima, kao πto su meteoroloπke prilike (tuËa, suπa, 
poplava i sl.), epidemije, ratna opasnost, koliËina rada na oranici ili u vinogradu u odreeno 
godiπnje doba pa i sezonske varijacije seksualnih odnosa. Usporede li se mjeseËna i sezonska 
distribucija krπtene djece Dobrinja s nekim drugim mjestima i regijama za koja su obavljena 
istraæivanja ovog tipa, mogu se uoËiti neka zajedniËka obiljeæja. Na primjer, sezonske varijacije 
roenja u æupi Omiπalj od 1691. do 1710. pokazuju da je najveÊi broj krπtene djece u sijeËnju i 
veljaËi, te od listopada do prosinca. Najmanje je roenih u kasno proljeÊe i u rano ljeto πto se 
dosta podudara s istraæivanjima sezonskih varijacija u Dobrinju.9 Krajiπka Hrvatska, gotovo 
jednako kao i graanska, u drugoj polovici 18. stoljeÊa, ima najviπe krπtene djece u jesen i 
zimu. Jesenski maksimum krπtene djece moæe se objasniti spomoÊu dviju kulturno-povijesnih 
varijabli: sezonskog maksimuma sklapanja brakova i slavljenje boæiÊnih i novogodiπnjih 
blagdana. Zimski maksimum moæe se tumaËiti klimatsko-temperaturnim Ëimbenicima πto 
utjeËu na godiπnje doba zaËeÊa.10 BuduÊi da je promatrano priliËno blisko razdoblje te da 
je sliËna prostorna pripadnosti, moæemo zakljuËiti da se mjeseËna distribucija krπtene djece 
Dobrinja priliËno dobro uklapa u opÊu sliku distribucije krπtene djece u Hrvatskoj.
9 Vidi: Marija KarbiÊ - Zoran LadiÊ, n. dj., str. 294. 
10 Vidi: Jasna »apo, n. dj., str. 132.
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b) Izvanbračna djeca
Podaci iz matiËne knjige krπtenih Dobrinja pokazuju da krπtena djeca nisu uvijek bila priznata 
od svojih oËeva.11 To jasno pokazuje da su to izvanbraËna djeca roena iz veze mladih 
Dobrinjanki12 i muπkaraca koji zbog toga πto su bili oæenjeni ili zbog svojeg druπtvenog statusa 
nisu æeljeli ili mogli priznati oËinstvo.
Od ukupnog broja krπtene djece (613), 35 djece roeno je u izvanbraËnom odnosu, πto je 5,7 % 
od ukupnog broja krπtene djece, i priliËno je veliki postotak.13 
Za razliku od podataka o socijalnom statusu majki djece roene u izvanbraËnoj vezi, podaci o 
druπtvenom poloæaju, zanimanju ili podrijetlu oËeva neπto su ËeπÊi. Sobzirom na te kategorije, 
nezakonitu djecu moæe se podijelili u Ëetiri osnovne skupine:
1) izvanbraËna djeca sveÊenika;
2) izvanbraËna djeca paruna (svjetovne gospode, brodovlasnika i sl.) podrijetlom iz Dobrinja;
3) izvanbraËna djeca oËeva podrijetlom iz drugih mjesta;
4) ostalo. 
11 O razliËitom odnosu prema izvanbraËnoj djeci u pojedinim srednjovjekovnim istoËnojadranskim komunama vidi: 
Z. JanekoviÊ-Römer, Rod i grad. DubrovaËka obitelj od XIII. do XV. stoljeÊa, Dubrovnik, 1994., str. 116. O poloæaju 
izvanbraËne djece u srednjovjekovnoj Slavoniji vidi: Marija KarbiÊ, ©to znamo o nezakonitoj djeci u gradskim 
naseljima u meurjeËju Save i Drave tijekom srednjeg vijeka?, u: Scrinia Slavonica. Godiπnjak Podruænice za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 2.  (2002.), Slavonski Brod, 2002., str. 168.-177.
12 O socijalnom statusu majki izvanbraËne djece u Dobrinju ne mogu se naÊi podaci jer æupnici i kapelani nisu biljeæili 
takve podatke. Takve podatke vrlo je teπko pronaÊi i za druga mjesta u Hrvatskoj. Na primjer, iz matiËne knjige 
krπtenih zagrebaËke æupe Sv. Marije za razdoblje od 1852. do 1857. doznajemo da su 42 % bile u sluæbi kao sluπkinje, 
28 % bile su “stanovnice”, 6 % “πvelje”, a ostale su bile pralje, kuharice, teæakinje i dr. Vidi: Stjepan KrivoπiÊ: Zagreb 
i njegovo stanovniπtvo od najstarijih vremena do sredine XIX stoljeÊa, Graa za gospodarsku povijest Hrvatske, knj. 
19., Zagreb, 1981., str. 103.
13 Vidi: Nenad VekariÊ: Mijene dobnih struktura u procesima demografske tranzicije (DubrovaËki primjeri), Anali 
Dubrovnik, br. 35., Dubrovnik, 1997., str. 109.-149. 
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Grafikon 3. Odnos izvanbračne i djece rodjena u braku
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1) IzvanbraËna djeca sveÊenika
U analiziranom uzorku zabiljeæeno je 9 djece kojima su sveÊenici oËevi.14 Kao otac nezakonite 
djece najËeπÊe se spominje æupnik (plovan) Juraj GræetiÊ: prvi put 1672., zatim 1676. te 1679. 
godine. U oæujku 1672. roen je Ivan, Ëija je majka bila Lucija, kÊi Ivana FeretiÊa, a kao otac 
navodi se pop Juraj GræetiÊ.15 U travnju 1676., prema svjedoËenju babice (æene koja je pomagala 
pri porodu) Juraj GræetiÊ se ponovno spominje kao otac, a majka je ovaj puta bila Lucka 
KoereviÊa.16 Ime djeteta bilo je Juraj. U travnju 1679. godine roena je djevojËica Katarina, 
majka je bila kÊi Ivana FeretiÊa, a otac je bio isti pop Juraj GræetiÊ.17 U ostalim sluËajevima 
oËevi - sveÊenici bili su: u studenom 1673. Francisko PiliÊ,18 u studenom 1675. Ivan ©amaniÊ,19 
u lipnju 1676. Ivan StrËiÊ,20 u listopadu 1677. Ivan FeretiÊ,21 u srpnju 1685. Mihovil GræetiÊ,22 te 
u travnju 1686. Matija RepËiÊ.23
2) IzvanbraËna djeca svjetovne gospode i brodovlasnika (paruna) podrijetlom 
iz Dobrinja
Svjetovna gospoda ili, kako su zabiljeæeni u matiËnim knjigama, paruni, takoer su katkad 
imali izvanbraËnu djecu roenu iz njihova odnosa s lokalnim Dobrinjankama. U uzorku koji 
je ovdje razmatran zabiljeæeno je 7 izvanbraËne djece kojima su oËevi paruni iz Dobrinja. 
Osim njih, u dva sluËaja paruni, oËevi nezakonite djece, bili su podrijetlom izvan Dobrinja. 
Prvi spomen paruna kao oca izvanbraËnog djeteta nalazimo u veljaËi 1679. Tada je krπten 
14 Osim krπtene djece, u matiËnoj je knjizi zabiljeæeno da su i dvije kume bile kÊeri sveÊenika. Vidi str. 31.
15 Vidi prilog, br. 95.
16 Vidi prilog, br. 230.
17 Vidi prilog, br. 320. Iako se u ovom sluËaju ne navodi ime majke, moæe se pretpostaviti da je to bila ona ista Lucija 
koja je bila majka malog Ivana.
18 Vidi prilog, br. 138.
19 Vidi prilog, br. 210.
20 Vidi prilog, br. 237.
21 Vidi prilog, br. 275.
22 Vidi prilog, br. 531.
23 Vidi prilog, br. 560.
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mali Mikula24 no naæalost, osim podatka o socijalnoj pripadnosti oca, njegovo ime i prezime 
nije zabiljeæeno. Za majku je, pak, zabiljeæeno samo ime - Mara. Traæimo li razloge zaπto je 
æupnik bio diskretan i nije ubiljeæio ime i prezime oca, moæemo pretpostaviti da to vjerojatno 
nije uËinio ili zbog ugleda te osobe meu lokalnim stanovniπtvom ili zbog toga jer su se 
æeljele izbjeÊi moguÊe nesuglasice unutar oËeve obitelji ako je on bio oæenjen.25 U veljaËi 1680. 
krπteno je joπ dvoje djece kojima su oËevi bili paruni iz Dobrinja. Parun Baπtijan dobio je u 
izvanbraËnoj vezi sa Maricom Markicom sina Jurja,26 a drugi parun, kojemu ni ime ni prezime 
nisu zabiljeæeni, s majkom Maricom krstio je sina Jurja.27 BuduÊi da su imena majki i djece 
identiËna u oba spomenuta sluËaja, moæda je sluËaj iz nepoznatog razloga dva puta ubiljeæen 
u matiËnu knjigu. No, buduÊi da nisu zabiljeæeni nikakvi dodatni podaci spomoÊu kojih bi 
se ova enigma mogla razrijeπiti, ova dva sluËaja u analizi smo promatrali neovisno jedan o 
drugome. U studenom 1681. krπtena je djevojËica Vicka, kojoj je otac bio parun KaranËiÊ, a 
majka Katarina NaloæiÊ.28 U prosincu 1684. parun AlviÊ ©avalaj dobio je u izvanbraËnoj vezi sa 
Vickom Barbarom sina Jurja.29 Iste godine, u prosincu, krπten je mali Antun, izvanbraËno djete 
paruna Tontula i Jelene hËeri Mata NakoviÊa.30 KonaËno, u travnju 1688. parun Petar ©avalaj 
s Lucijom kËi Elene Jurcanke dobio je kÊer Pavulu.31 
3) IzvanbraËna djeca oËeva podrijetlom iz drugih mjesta
U ovu skupinu ulazi ukupno osam sluËajeva zabiljeæenih u naπem uzorku. Kao πto je gore 
spomenuto, u matiËnoj knjizi zabiljeæena su dva sluËaja u kojima su oËevi izvanbraËne djece 
bili paruni podrijetlom izvan Dobrinja. U rujnu 1683. godine kao otac je ubiljeæen parun Menic 
za kojeg je babica izjavila “…dae z Rovina”.32 U travnju 1688. zabiljeæen je upis u kojem se kao 
otac spominje “…parun Mikula Dibni od Rovinja”. Dijete Katarinu krstio je Matija JakominiÊ 
“pop, viceplovan od Dobrinja”, a majka je bila Elena, kÊi pokojnog Ivana JakominiÊa.33 
Pored dvojice paruna, ovoj skupini pripada 6 sluËajeva u kojima se kao oËevi navode osobe 
iz niæih druπtvenih slojeva, takoer, podrijetlom izvan Dobrinja. Prvi je takav zabiljeæeni upis 
iz veljaËe 1670. u kojem se kao otac Kate navodi Ivan UroviÊ iz Baπke, a majka je Kata, kÊi 
Ivana FeretiÊa.34 SljedeÊi je upis iz travnja 1672., gdje se prema svjedoËenju babe navodi da je 
otac male Marice ©imun iz Pule, a majka je bila Marica Padinka.35 Ostali oËevi koji su imali 
izvanbraËnu djecu u Dobrinju, a podrijetlom su bili iz drugih mjesta jesu: Ivan iz Zatona36 “od 
Trenta”,37 Matija Galan iz Baπke,38 Ivan BaretiÊ iz “Tiraferme”.39 Zanimljivo je da je zabiljeæen 
24 Vidi prilog br. 315.
25 Moæemo pretpostaviti da je i majka bila prisiljena da ne kaæe ime oca.
26 Vidi prilog, br. 365.
27 Vidi prilog, br. 372.
28 Vidi prilog, br. 457.
29 Vidi prilog, br. 511.
30 Vidi prilog, br. 512.
31 Vidi prilog, br. 589.
32 Vidi prilog, br. 491.
33 Vidi prilog, br. 590. 
34 Vidi prilog, br. 67.
35 Vidi prilog, br. 101.
36 Zanimljivo je da je u ovom sluËaju zabiljeæeno i zanimanje kuma koji je kapetan Matija RoπaniÊ. Vidi prilog, br. 
290. BuduÊi da u ovom upisu nije zabiljeæena uobiËajena formula da je Kata “nega æena (tj. Ivana, op. a.)”, a πto je 
uobiËajeno u svim zapisima o djetetu roenom u braku, moæe se pretpostaviti da je ovo dijete izvanbraËno.
37 Trent je planinsko podruËje u porjeËju gornje SoËe (sjeverna Italija), s najveÊim gradom Trentom. Enciklopedija 
leksikografskog zavoda, vol. 6., Skadar - Ævale, Zagreb, 1966., str. 444.
38 Vidi prilog br. 380.
39 Pravilan oblik Teraferma. Kopneno zalee MletaËke Republike. Vidi prilog, br. 581.
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samo jedan sluËaj u kojem je otac priznao svoje oËinstvo. Naime, Ivan Catun “od Trenti” pred 
svjedocima, sveÊenikom Matijom RepËiÊem i Antom Furanom, potvrdio je svoje oËinstvo nad 
malim Matijom.40 Kao πto se vidi iz priloæenog, svi oËevi djece roene u izvanbraËnim odnosima 
bili su podrijetlom iz mjesta kojima je Dobrinj tradicionalno gospodarski gravitirao.
4) Ostali
U ovu skupinu uvrπteno je 11 sluËajeva krπtene djece za koje se spominje samo ime i prezime 
jednog od roditelja ili ime i prezime oca i majke uopÊe nije navedeno. Na primjer, 16. travnja 
1675. krπtena djevojËica Marica, a kao otac je naveden Mikula ©eguliÊ, a ime i prezime majke 
iz nepoznatog razloga nije zabiljeæeno.41 Upis je zabiljeæio æupnik ©imun FrankoviÊ i na 
margini dodao svjedoËanstvo nekog Mikule ©uËiÊa, koji je izjavio da dijete nije njegovo. »ini 
se da je to dobro obrazloæio i argumentirao pred prisutnim plovanom LuciÊem iz Osuæana jer 
je kao otac sluæbeno ubiljeæen spomenuti Mikula ©eguliÊ. SliËan je i sljedeÊi sluËaj iz rujna 
1686., kada se kao otac “sumnjiËio” Mihovil KirinËiÊ. Evo πto je o ovom sluËaju zabiljeæio 
sveÊenik Matija JakominiÊ: “…pri meni popu Matiji JakominiÊu vice plovanu od Dobrina 
Mihovil KirinËiÊ reËe (Mihovil KirinËiÊ, op. a.) da ni istina daje dite njegovo, a to prid svidoki 
Petrom MavroviÊem i (…) GardiniÊa”.42 Zanimljiv je i upis iz srpnja 1669. u kojem se ne donose 
nikakvi podaci o roditeljima nego samo ime æupnika koji je krstio dijete (©imun FrankoviÊ), 
ime djeteta (Bonavintura) i imena kumova; kum fra Franko i kuma “æena Marjana ÆetiÊa”.43 
Istovjetan sluËaj nalazimo u listopadu 1669. godine kada je krπten djeËak imenom Mikula, a 
imena roditelja nisu poznata.44 Teπko je dokuËiti razloge zbog kojih nisu ubiljeæena imena i 
prezimena oËeva i majki u ova dva sluËaja, ali moæe se pretpostaviti da su majke prikrivale 
svoju trudnoÊu i kada je dijete roeno jednostavno su ga ostavile pred æupnim dvorom ili 
crkvom u æelji da tako prikriju svoj i oËev identitet. To nas, pak, navodi na pretpostavku da su 
i ova dva djeËaka roena u izvanbraËnoj vezi.
40 Vidi prilog, br. 583. Ime majke bilo je Lucija JustiniÊ. 
41 Vidi prilog, br. 191. Zanimljivo je da dijete nije krstio sveÊenik iz Dobrinja nego “z OsuÊana”.
42 Vidi prilog, br. 566. Ime djeteta bilo je Juraj, a majke Kata, kÊi Matije BrusiÊa.
43 Vidi prilog, br. 42.
44 Vidi prilog, br. 52.
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c) Spol krštene djece i analiza njihovih imena
Podaci zapisani u matiËnoj knjizi krπtenih Dobrinja omoguÊuju analizu odnosa broja krπtenih 
djevojËica i djeËaka u promatranom razdoblju.
Raalo se viπe djeËaka nego djevojËica, pa ni æupa Dobrinj nije bila iznimka.45 Analiza 
podataka pokazuje da je meu krπtenom djecom u Dobrinju djeËaka bilo znatno viπe, pa je 
tako odnos bio 56 % krπtenih djeËaka i 44 % djevojËica. 
























Ipak, u pojedinim godinama dolazilo je do odstupanja pa je u πest godina (1668., 1672., 1675., 
1681., 1682., 1685.) bilo viπe krπtenih djevojËica nego djeËaka. Osobito je zanimljiv podatak da 
1687. godine nije krπtena niti jedna djevojËica.46
Analiza osobnih imena dobrinjske djece pokazuje da su sva, kako muπka tako i æenska imena, 
bila oËekivano krπÊanska, izvoena u lijepom lokalnom dijalektu. Od imena koja su davana 
djeËacima prednjaËe Ivan (87) i Juraj (72), a neka se imena, na primjer Domenigo, javljaju samo 
jednom. Pojedina muπka imena nalazimo u viπe oblika, na primjer Bartol/ BariÊ,47 Matija/ 
Matij48 ili Franko/ FraniÊ.49 
45 Na primjer u æupi Omiπalj od 1691. do 1710. roeno 57 % djeËaka i 43 % djevojËica. Vidi: Marija KarbiÊ - Zoran LadiÊ: 
n. dj., str. 292. 
46 Naravno, uz veÊ spomenutu 1671., kada nije krπteno niti jedno dijete zbog veÊ spomenutih razloga.
47 Vidi prilog, br. 39.
48 Vidi prilog, br. 207.
49 Vidi prilog, br. 66.
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Promatramo li uËestalost pojedinih imena muπke djece prema godinama, u tri promatrane 
godine (1667., 1679. i 1686.) jednak je broj djeËaka koji nose ime Ivan i Juraj, a popularnost tih 
imena izmjenjivala se od godine do godine kroz cijelo promatrano razdoblje. Iako je ime Ivan 
bilo opÊenito najomiljenije, u Ëetiri godine iz promatranog uzorka najpopularnije je bilo ime 
Matija, a u jednoj Petar.
NajËeπÊa imena koje su roditelji davali djevojËicama bila su: Katarina/Kate (72), Marica/Mare 
(67), Elena/Jelena (48) i Lucija/Lucka (26). Ime Manda (12) pojavljuje se relativno Ëesto, a 
imena Marta (4) i Margarita/Margareta (2) pojavljuju se vrlo rijetko. Kao i muπka imena i 
pojedina æenska imena javljaju se u razliËitim oblicima.
Tabela 4.  Imena djevojčica po godinama
Godina Ime djevojËica
1667. Katarina
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1686. Katarina/ Elena/ Marija
1687.
1688. Katarina
Promatramo li djevojaËka imena prema pojedinim godinama (tabela 4.) uoËavamo uËestalo 
izmjenjivanje popularnosti imena djevojËica. Kao πto je ranije navedeno, u najviπe godina po 
popularnosti odskaËe ime Katarina, koja se Ëak u 10 godina pojavljuje kao najpopularnije ime, 
a potom Marija (u sedam godina u grupi najpopularnijih imena) i Jelena (u πest godina u grupi 
najpopularnijih imena). U po jednoj godini najpopularnija æenska imena su bila Mandalena, 
Peta i Ursa. Godine 1671. i 1687. nije krπtena ni jedna djevojËica.
d) Analiza imena i prezimena roditelja
U matiËnoj knjizi krπtenih æupe Dobrinj za razdoblje od 1667. do 1688. zabiljeæen je veliki broj 
prezimena, ukupno 140. Kao imena djece, tako su i pojedina prezimena bila zabiljeæena u 
viπe varijanti, npr. StrËiÊ50- StarËiÊ51, »rnËiÊ52- »arnËiÊ53 itd., πto je ovisilo o naËinu na koji su 
biljeænici (plovani) zapisivali pojedina prezimena. RazliËiti naËini pisanja prezimena najËeπÊe 
su uzrokovani promjenom æupnika koji je obavio obred krπtenja te upis u matiËnu knjigu, ali 
povremeno su i isti æupnici na razliËite naËine upisivali pojedina prezimena. VeÊina prezimena 
viπe puta je upisana u knjizi. NajËeπÊe zabiljeæeno prezime jest KirinËiÊ (28 puta) koje se u 
nekoliko sluËajeva pojavljuje i u obliku KiriniÊ.54 Po uËestalosti zatim slijede: StrËiÊ - StarËiÊ (14), 
JustiniÊ (12), MavroviÊ (8), GræetiÊ - GaræetiÊ(6) i dr. Vrlo malo prezimena zabiljeæeno je samo 
jednom, npr. JoviÊ (travanj 1676.),55 NetraniÊ56 (travanj 1881.), SuËiÊ57 (travanj 1883.). Zanimljiv 
je sluËaj prezimena koje je joπ zabiljeæeno u tri neobiËne varijante - Duda, Dudui i Dud. Da je 
to isto prezime potvruje i Ëinjenica da su u sva tri sluËaja upisana imena istih roditelja - oca 
Grge i majke Kate. Oni su 1669. dali krstiti kÊer Maricu,58 potom 1674. kÊer Luciju59 i 1680. sina 
Jurja.60 »injenica da su pojedina prezimena ubiljeæena znatno ËeπÊe nego druga upuÊuje na to 
da su pojedine dobrinjske obitelji bile znatno brojnije unutar mikro-prostora ovog mjesta.
50 Vidi prilog, br. 22.
51 Vidi prilog, br. 125.
52 Vidi prilog, br. 56.
53 Vidi prilog, br. 85.
54 Vidi prilog, br. 495.
55 Vidi prilog, br. 225.
56 Vidi prilog, br. 442.
57 Vidi prilog, br. 474.
58 Vidi prilog, br. 32.
59 Vidi prilog, br. 167.
60 Vidi prilog, br. 419.
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Analiza imena oËeva krπtene djece takoer daje zanimljive rezultate. Kao πto je prikazano na 
Grafikonu 7., najpopularnija imena oËeva bila su Ivan (139) i Juraj (102). Naravno, i ovdje su 
ta imena razliËito upisivana pa se Juraj javlja katkad kao i JuriÊ.61 Neka imena, kao Batist62 
i Stjepan63 javljaju se samo jednom, πto govori o njihovoj nepopularnosti meu Dobrinjanima 
onog vremena. 


















61 Vidi prilog, br. 278.
62 Vidi prilog, br. 81.
63 Vidi prilog, br. 11.
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Promatramo li popularnost imena oËeva prema godinama uoËavamo da daleko ispred ostalih 
prednjaËi Ivan (najpopularnije ime u 12 godina), potom slijedi Juraj (najpopularnije ime u 6 
godina), te Matija (u 4 godine) i Mikula (u 2 godine).
Zanimljivo je takoer izvrπiti usporedbu popularnosti imena oËeva s popularnoπÊu imena 
muπke djece, posebice zato πto su imena oËeva odraz popularnosti u vremenskom odmaku od 
dvadesetak ili tridesetak godina ranije, dakle negdje u Ëetvrtom ili petom desetljeÊu 17. stoljeÊa. 
Usporedimo li te podatke, dolazimo do zakljuËka da su ista muπka imena bila najpopularnija 
i u oËeva i u njihove djece. Tako su meu oËevima dva najpopularnija imena bila Ivan i Juraj, 
a identiËna je situacija i sa imenima njihove muπke djece. I ostala popularna imena (Matija 
i Juraj) jednako su uËestala u oËeva tako i u sinova. Ovo upuÊuje na zakljuËak o priliËnoj 
petrificiranosti dobrinjskog druπtva, barem πto se muπkih imena tiËe.
Kao i imena oËeva i imena majki krπÊanska su, Ëesto zabiljeæena u raznim oblicima. NajËeπÊe 
je æensko ime Marija/Mare (148) a zatim slijede Katarina/Kate (137), Jelena/Elena (110), 
Lucija/Lucka (40) itd. Zanimljivo je da se pojavljuje i nekoliko, na prvi pogled, neobiËnih 
imena, npr. Safta64 ili Tekla.65 Ime Safta moæemo objasniti preoblikovanjem krπÊanskog imena 
Elizabeta u lokalni krËki dijalekt, a ime Tekla, takoer krπÊansko, vrlo se Ëesto pojavljuje u 
kasnosrednjovjekovnim vrelima cijelog juænoslavenskog prostora te se njegova pojava moæe 
objasniti snaænim utjecajem slavenske liturgije na podruËju krËke biskupije. Prezimena majki 
Ëesto nisu upisivana nego su bile definirane prema muæevim ili oËevim imenima. Npr. Elena 
64 Vidi prilog br. 10.
65 Vidi prilog br. 503, 567.
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je upisana kao “hËi pokojnog BariÊa”,66 a Jelena kao “hËer Mata NakoviÊa”.67 Katkad ime i 
prezime majke nije upisano, ali upisano je ime i prezime oca, kumova i ime djeteta.68 Iako je 
teπko dokuËiti razlog takvu propustu sveÊenika, moæe se pretpostaviti da je majka umrla pri 
porodu.
Tabela 6. Imena majki prema godinama
Godina Ime majke
1667. Marija





















Kroz promatrano razdoblje najveÊu popularnost meu æenskim imenima imalo je ime Marija 
sa varijacijama Mare, Mara i sl. Ovo je ime najpopularnije u Ëak dvanaest promatranih godina. 
Od ostalih imena po popularnosti u pojedinim godinama istiËu se Katarina (najpopularnije 
ime u osam godina) i Jelena (najpopularnije ime u Ëetiri godine), a u jednoj godini u grupu 
najpopularnijih æenskih imena ulazi i Dorka (1688.).
Kao i za muπka imena, zanimljivo je usporediti popularnost æenskih imena majki i njihove 
æenske djece iz istog razloga, naime prema vremenskom odmaku od dvadesetak ili tridesetak 
godina, a πto moæe pokazati eventualne promjene u popularnosti æenskih imena od sredine 
prema koncu 17. stoljeÊa. Usporedimo li te podatke uoËavamo doista male razlike. Naime, 
u majke najpopularnije je ime bilo Marija, a u njihove æenske djece to je ime bilo Katarina. 
Drugo ime po popularnosti u majki bilo je Katarina, a u njihove æenske djece Marija. No, 
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67 Vidi prilog br. 512.
68 Vidi prilog br. 557.
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razlike u brojkama toliko su malene da se moæe reÊi da su dva najpopularnija imena i u majki 
i u njihovih djevojËica bila Marija i Katarina, bez obzira na vremenski razmak od tridesetak 
godina. Usporedimo li ostala æenska imena (Lucija, Jelena, Manda) moæemo reÊi da su i ona 
bila podjednako popularna i u majki i u njihove æenske djece. Stoga i ovdje, kao i kod muπkih 
imena, moæemo zakljuËiti da u vremenskom rasponu od tridesetak godina ne dolazi gotovo ni 
do kakvih promjena u popularnosti æenskih krπÊanskih imena.
e) Broj djece po obiteljima
Na temelju upisa u dobrinjskoj matiËnoj knjizi roenih mogu se analizirati podaci o broju djece 
u pojedinim obiteljima. OpÊenito govoreÊi, broj djece koje su pojedine obitelji imale varira od 
jednog djeteta pa do sedmero djece. Najviπe djece, Ëak sedmero, krπteno je u obitelji Ivana i 
Elene DrpiÊ (Ivan, Lucka, Juraj, Mara, Mare, Kate i Frane).69 Uzroci tako velike brojnosti djece 
u obitelji DrpiÊ mogli su biti razliËiti. OpÊenito su seljaËke obitelji imale veliki broj djece, 
djelomiËno i zbog velike smrtnosti. Ivan i Elena DrpiÊ mogli su se oæeniti vrlo mladi pa je 
njihov spolni æivot i majËino reprodukcijsko razdoblje moglo dugo trajati. Veliki broj djece u 
toj obitelji mogao je biti i posljedica dobre i sigurne materijalne i financijske situiranosti Ivana 
i Elene DrpiÊ. Nekoliko obitelji imalo je petero djece: Juraj i Katarina MavroviÊ,70 Matija i 
Katarina MalateπtiniÊ,71 te BoriÊ i Marica StrËiÊ.72 Ivan i Marica FeretiÊ imali su Ëetvero djece: 
u prosincu 1675. roen je Juraj, u studenom 1678. Ivan, u veljaËi 1680. Katarina i u svibnju 
1688. Ivan.73 U toj obitelji FeretiÊa upisana su dva djeteta imenom Ivan, a razlika izmeu 
krπtenja prvog i drugog sina bila je deset godina. Moæemo pretpostaviti da je prvi sin Ivan 
u meuvremenu umro, a deset godina kasnije, kada je obitelj opet dobila sina, u sjeÊanje na 
prerano umrlog Ivana, novoroenom sinu dano je isto ime.74 Juraj i Marica FeretiÊ imali su 
takoer Ëetvero djece: Jurja, Ivana, Matiju i Kate.75 Ivan i Kata KirinËiÊ joπ su jedna obitelj sa 
Ëetvero djece: Ivan, Franka, Kata, i Antun.76 U obitelji Jurja i Mande StrËiÊ rodilo se troje djece: 
Matija, Mara i Ivan. Ipak, veÊina dobrinjskih obitelji imala je jedno ili dvoje djece. Tako su, na 
primjer, Petar i Marica JustiniÊ imali dvoje djece - Saftu i Jurja. U nekoliko brakova unutar 
obitelji JakominiÊ roeno je samo po jedno dijete. No, Ëak i one obitelji koje u ovom uzorku 
imaju samo jedno dijete vjerojatno su imali viπe djece jer matiËna knjiga obuhvaÊa samo kraÊi 
vremenski isjeËak u kojem su samo neke obitelji mogle biti u cijelosti zahvaÊene s obzirom na 
ukupan broj roene djece. Neke su, pak, mogle imati djecu i u razdoblju koje prethodi ili slijedi 
razdoblju razmatranom u ovom radu. Ivan i Zvana (upisana kao udovica) JakominiÊ imali su 
sina Ivana; Mihovil i Zvana JakominiÊ kÊer Katu; Ivan i Elena JakominiÊ sina Matu.77 
Analiza takoer pokazuje da u velikoj veÊini nije postojala praksa davanja imena djeci po 
imenima roditelja. Samo u nekoliko sluËajeva ime krπtenog djeteta bilo je istovjetno sa imenom 
jednog od roditelja. Tako su u lipnju 1676. Ivan i Katarina LukariÊ nadjenuli sinu ime istovjetno 
oËevu,78 a u travnju 1677. isto su uËinili i Matija i æuviga SaftiÊ.79
69 Vidi prilog, br. 130., 198., 272., 282., 341., 462., 502.
70 Vidi prilog, br. 143., 332., 436., 467., 534.
71 Vidi prilog, br. 223., 328., 470., 518., 604.
72 Vidi prilog, br. 33., 171., 389., 468., 548.
73 »ini se da je upravo brojka od Ëetvero do petero djece po obitelji prosjeËna za dobrinjske obitelji ovog razdoblja.
74 Vidi prilog, br. 212., 312., 373., 595.
75 Vidi prilog,br. 122., 222., 313., 521.
76 Vidi prilog,br. 146., 246., 460., 538.
77 Vidi prilog,br. 99., 542., 552.
78 Vidi prilog, br. 238.
79 Vidi prilog, br. 254.
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f) Analiza imena i prezimena kuma
U ovom poglavlju bit Êe razmotrena uËestalost pojedinih imena i prezimena kumova, njihovo 
podrijetlo, druπtveni status i profesija. Tijekom analize uoËili smo nekoliko kategorija upisivanja 
imena i prezimena kumova: cjeloviti upisi imena i prezimena,80 upisi u kojima su naznaËeni 
samo ime ili prezime kuma,81 upisi gdje nije eksplicitno naznaËeno ime i prezime kuma nego 
je navedeno Ëiji je on sin,82 te upisi gdje nisu navedeni nikakvi podaci o kumu.83 Zanimljivo je 
ovdje spomenuti kako su neka imena kumova (kao uostalom i oËeva) iz 17. stoljeÊa danas u 
funkciji prezimena kao na primjer FraniÊ ili BariÊ.
Kod prezimena kuma moæemo pronaÊi podatak koji govori o njegovu podrijetlu, npr. MikuletiÊ 
sa Krka,84 sin paruna Zvaneta od Vrbnika,85 Mikula BraËanin,86 Antonio KubraniË od Cresa,87 
©imun Cimatore od Rijeke,88 Jakomo Zaratino (Zaranino), meπtar Ivan Caton od Trenti i dr. 
Iz podataka vidljivo je da kumovi potjeËu iz okolnih mjesta kojima je Dobrinj gospodarski 
gravitirao kao πto su Vrbnik, Krk, Cres, Rijeka, ali i iz udaljenijih dalmatinskih mjesta, kao BraË 
i Zadar, te iz talijanskih gradova poput Trenta ili Trevisa u venetskoj regiji.
Katkad uz ime kuma moæemo uoËiti njegovo zanimanje i naslov koji je nosio. NajuËestaliji 
je naslov pop odnosno sveÊenik. U ovom uzorku zabiljeæeno je ime ovih kumova sveÊenika: 
pop Petar StrËiÊ,89 pop Mikula MalateπtiniÊ90 i pop Juraj KirinËiÊ.91 Kod sveÊenika Mikule 
MaleteπtiniÊa moæemo pratiti njegovo uspinjanje u karijeri. Godine 1669. spominje se kao 
kum s naslovom æakana,92 a veÊ 1675. uz njegovo se ime nalazi naslov popa, πto znaËi da je 
postao dobrinjski æupnik.93 Zanimljivo je uoËiti da su do 1676. crkvene osobe (pop, æakan) Ëesto 
biljeæene u funkciji krsnog kuma. No, od 1676. njihova popularnost naglo opada i do 1688. u 
ulozi kuma prosjeËno je godiπnje zabiljeæena samo jedna crkvena osoba.94 
Uz naslov pop Ëesto se spominju i æakani, na primjer æakan Ivan StrËiÊ95 ili æakan Matija 
JakminiÊ,96 te katkad frate odnosno fratri - franjevci ili dominikanci, na primjer pop Franko 
frate97 ili frate Erolimo.98 Uz sveÊenike, u funkciji kumova javljaju se i svjetovna zanimanja 
na primjer parun Baπtijan ©alvalajim,99 parun AlviÊ TraviÊan,100 te parun Baπtijan TraviÊan.101 
80  Vidi prilog, br. 4.
81  Vidi prilog, br. 540.
82  Vidi prilog, br. 29.
83  Vidi prilog, br. 7.
84  Vidi prilog, br. 166.
85  Vidi prilog, br. 349.
86  Vidi prilog, br. 534.
87  Vidi prilog, br. 572.
88  Vidi prilog, br. 576.
89  Vidi prilog, br. 24.
90  Vidi prilog, br. 208.
91  Vidi prilog, br. 124.
92  Vidi prilog, br. 51.
93  Vidi prilog, br. 208.
94  Godine 1676., 1677., 1678. i 1679. po jedan, godine 1680. dva, godine 1681. opet jedan, godine 1682. niti jedan, godine 
1683. jedan, godine 1684. i 1685. dva, a posljednje tri godine (1686.-1688.) nije zabiljeæen ni jedan kum s naslovom popa 
ili æakana. Na æalost, u maticama nisu navedeni podaci koji bi mogli to objasniti. 
95  Vidi prilog, br. 25.
96  Vidi prilog, br. 1.
97  Vidi prilog, br. 42.
98  Vidi prilog, br. 76.
99  Vidi prilog, br. 324.
100  Vidi prilog, br. 393.
101  Vidi prilog, br. 382.
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Osim titule paruna nailazimo i na titulu suca, na primjer sudac Ivan DavniÊ102 ili sudac Matija 
PliπiÊ,103 kapitana, na primjer kapitan Mato RaæaniÊ, te meπtra, na primjer meπtar Ivan Caton 
od Trenti104 ili meπtar KunËar.105 Interesantno je da iz upisa vezanih uz Batista BersatiÊa 
doznajemo neπto viπe o njegovoj obitelji, πto je velika rijetkost u dobrinjskoj matiËnoj knjizi. 
Tako doznajemo da je Batista po zanimanju mornar i da sa æenom Mikulinom ima tri kÊeri: 
Katu, Mandalenu i Zvanu.106
U dobrinjskoj matiËnoj knjizi Ëesto primjeÊujemo povezanost izmeu prezimena kuma i 
prezimena roditelja djeteta. Godine 1669. javlja se prezime StrËiÊ i kod roditelja djeteta i 
kod kuma.107 MoguÊnost da su bili u bliskoj rodbinskoj vezi nije iskljuËena, ali ako uzmemo 
u obzir da se veÊina prezimena ponavlja (i kod roditelja i kod kumova u razliËitim upisima), 
isto prezime ne mora nuæno upuÊivati na uæu rodbinsku vezu. Naime, prezimena kao StrËiÊ, 
GræetiÊ, JustiniÊ, KirinËiÊ Ëesto pronalazimo u æupi Dobrinj, pa je moguÊe da je viπe obitelji 
imalo isto prezime, a da nisu bile u bliskom srodstvu. 
Iz analize je takoer moguÊe utvrditi utjecaj kumova imena na izbor imena djeteta. Zabiljeæeno 
je tek nekoliko sluËajeva, kada su djeca nosila isto ime kao kum, na primjer Ivan,108 Matija,109 
Juraj,110 Mikula,111 Mihovil112 (djeËaci), a Ivana/ Zvana113 (djevojËice).114 No, ni to ne mora nuæno 
znaËiti da su djeca dobila ime po krsnom kumu ili kumi, jer su ga mogla dobiti po ocu, majci, 
djedu ili baki.
102  vidi prilog, br. 243.
103  Vidi prilog, br. 245.
104  Vidi prilog, br. 233.
105  Vidi prilog, br. 471.
106  Vidi prilog, br. 134., 154., 170., 478., 539.
107  Vidi prilog, br. 22.
108  Vidi prilog, br. 5.
109  Vidi prilog, br. 123.
110  Vidi prilog, br. 144.
111  Vidi prilog, br. 278.
112  Vidi prilog, br. 286.
113  Vidi prilog, br. 594.
114 Ovdje takoer treba napomenuti da djeca koja su imala isto ime kao jedno od kumova nisu nuæno dobila ime po 
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Od imena kumova najuËestalije je Ivan (171), potom Juraj (93) i Matija (72) a rjee se javljaju: 
Mikula (39), Petar (30), ©imun (16), Anton (13) i Andrija (samo jednom).115 Dakle, i u kumova su 
najpopularnija upravo ona imena koja su najuËestalija i u oËeva i sinova.
U mnogo sluËajeva jedan te isti kum bio je viπe puta kum djeci razliËitih roditelja, npr. Ivan 
LeniÊ, pop Ivan FeretiÊ, pop Juraj StrËiÊ, pop Petar SuËiÊ i dr. πto govori o velikoj popularnosti 
pojedinih civilnih osoba ili sveÊenika meu lokalnim dobrinjskim stanovniπtvom. Zanimljiv je 
primjer sveÊenika Matije GræetiÊa koji je bio dva puta kum djeci iste majke, Mikuline BrsatiÊ, 
πto govori o odreenoj intimnijoj privræenosti sveÊenika ovoj æeni. Prvi put bio je kum Jurju 
1667. godine,116 a drugi put kumovao je 1670. godine Petru.117 Zanimljivo je da su imena oËeva 
dvojice djeËaka razliËita. Prvomu je otac bio Stjepan, a drugomu Batista, a prezime je jednako 
- BrsatiÊ. Vjerojatno je Stjepan umro, pa se Mikulina preudala, moæda Ëak u istu uæu obitelj. 
Zanimljiv je i sluËaj s Antonom Tabakom koji je bio dva puta kum u istoj obitelji. Naime, 29. 
rujna 1680. bio je krsni kum Mihovilu, sinu Jurja i Marice »rnËiÊ,118 a 19. listopada iste godine 
bio je krsni kum Mihovilu, sinu Mihovila i Marice »rnËiÊ.119 OËigledno, bile su to dvije obitelji 
»rnËiÊ u kojima se sluËajno podudaraju imena majki i sinova.
Meu prezimenima kumova najËeπÊe se javljaju: StrËiÊ (30), KirinËiÊ (28), FeretiÊ (25), GræetiÊ 
(25), JakominiÊ (24) i MavroviÊ (21). Jasno je da je takva distribucija prezimena uvelike odreena 
spomenutom popularnoπÊu pojedinih sveÊenika (na primjer Petra StrËiÊa ili Jurja KirinËiÊa).120 
Prezimena kumovima znaju se katkada pojaviti u razliËitim oblicima, na primjer JakminiÊ-
njima. MoguÊe je, naime, da su kum ili kuma imali isto ime kao netko od predaka krπtene djece (djed ili baka), pa su 
imena kumova i djece sluËajno bila ista.
115 U 42 sluËaja imena kumova nisu zabiljeæena, a u 134 sluËaja imena kumova spominju se rjee od 10 puta.
116  Vidi prilog, br. 11.
117  Vidi prilog, br. 81.
118  Vidi prilog, br. 399.
119  Vidi prilog, br. 406.
120  Nije upisano 41 prezime, a preostalih je 416.
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JukminiÊ,121 Fanuko-Fanuk,122  StrËiÊ-StarËiÊ-©trËiÊ123 i sl. Postoje sluËajevi kad nije zabiljeæeno 
ime kuma nego samo njegovo prezime124 ili pak da je ista osoba razliËito zabiljeæena. Takav 
je sluËaj s Mihovilom JakominiÊem125 odnosno Mihovilom Jakminom126 - to su upisi dvojice 
plovana, koji su drukËije zapisali prezime. Mihovila JakminiÊa zapisao je plovan ©imun 
FrankoviÊ, a Mihovila Jakmina zapisao je plovan  Matija JakominiÊ.
g) Analiza imena i prezimena kume 
U upisima kume na bazi ujednaËavanja utvreno je 26 æenskih imena.
NajËeπÊe ime kume jest Marica/Marija/Marijeta (160) zajedno s joπ rjeim varijantama 
Mare i Mara, a potom Kata (127) s oblicima Kate/Katarina/Katica/Katarinka. Slijedi Elena 
(69) u oblicima Jelena/Jele/Ela/Ele. Zbog skraÊivanja pojedinih imena bilo je potrebno i 
njihovo ujednaËavanje, npr. Frana/Franka/Frane/Frankeliga127 ili Monda/Mandalena/Manda/ 
Mande128 i sl. U 128 sluËajeva imena kuma nisu upisana. Zbog neujednaËenoga pisanja 
prezimena, kao i roditelja, nastaju varijacije npr. GræetiÊ/GaræetiÊ129 ili ©karpina/©krpina.130 
NajËeπÊa su prezimena Gob (18), JankoviÊ (15), FeretiÊ (16), SankoviÊ (13), MavroviÊ (12). Vaæno 
je napomenuti da prezimena kuma uglavnom nisu upisivana. ObiËno se oznaËavaju kume 
kao neËije æene (u 269 sluËajeva), kÊeri (48) ili sestre (1),131 a u dva sluËaja u upisu se navodi 
121  Vidi prilog, br. 1., 3.
122  Vidi prilog, br. 45., 46.
123  Vidi prilog, br. 149., 194., 581.
124  Vidi prilog, br. 460.
125  vidi prilog, br. 607.
126  Vidi prilog, br. 408.
127  Vidi prilog, br. 43., 537., 549., 600.
128  Vidi prilog, br.75., 101., 365., 562.
129  Vidi prilog, br. 32., 101. O problematici neujednaËenog pravopisa i teπkoÊama koje iz toga proizlaze u tumaËenju 
prezimena vidi u: S. KrivoπiÊ: Stanovniπtvo i demografske prilike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 18. i u prvoj polovini 
19. stoljeÊa, Varaædin, 1991.
130  Vidi prilog, br. 216., 325.
131  U nekoliko sluËajeva uz kumino ime navodi se i ime njezine majke. Vidi prilog, br. 426., 511.
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da je kuma æena ili kÊi.132 Tako je u listopadu 1674. Ivanu kuma bila “Elena, sestra popa 
Matije JakminiÊa”,133 a Matiji u oæujku 1679. “Jele, hËi suca Pavla StarËiÊa”.134 U tom kontekstu 
zanimljiv je upis iz 1674., gdje je Matiji krsna kuma bila “Elena, hËi pop Petra JakominiÊa”,135 
ili upis iz 1677., gdje je Eleni kuma bila “Elena, kÊi pop BariÊa JakminiÊa”.136 Kada je prezime 
i upisano, ono uglavnom ima oblik posvojnog pridjeva npr. Gobova, SankoviÊa, ParetiÊa itd. Za 
69 kuma upisa prezimena nema. Ostala prezimena javljaju se sporadiËno.
U trinaest primjera kuma se spominje kao divica plovanova137 i u svim sluËajevima to je bila 
“Marica divica plovanova”.138 Postoje i dva upisa u kojima nema imena divice plovanove,139 
no buduÊi da se ti upisi javljaju izmeu prvog i zadnjeg upisa divice Marice kao kume, 
moæemo zakljuËiti da se ti upisi takoer odnose na spomenutu Maricu. Vrlo se rijetko umjesto 
prezimena kume navodi ime i zanimanje njezina supruga ili oca. Tako je “Kata Ursina, æena 
Frana mornara” bila Ëetiri puta kuma,140 a po istom naËelu spominju se i kume “Tekla, kÊi 
mornara Kotoraπa”,141 te Ursa æena ili kÊi Petra kovaËa.
Vrlo su zanimljivi i podaci o pojedincima koji iz okolnih mjesta dolaze u Dobrinj i prisustvuju 
obredu krπtenja kao kumovi. Podaci o tome da su kumovi podrijetlom iz mjesta izvan Dobrinja 
ne znaËe da su se oni i naselili u tom mjestu (imigracija). Vjerojatnije je da su bili samo pozvani 
kao prijatelji ili rodbina, te su se nakon krπtenja vratili kuÊi u svoj kraj. Katkad su sami kumovi 
(obiËno kume) iz Dobrinja, ali to su æene koje su udane za muπkarce iz drugih mjesta koji su 
se vjerojatno naselili u Dobrinju. U svakom sluËaju, ovo je joπ jedan dokaz koji svjedoËi o jakim 
vezama izmeu otoka Krka i istoËno-jadranskog obalnog pojasa koje, nisu bile zanemarive 
osobito na podruËju gospodarstva. U kolovozu 1674. kao kuma upisana je “MariπiËeva iz 
Vinodola” (danas Novi Vinodolski), a u istom mjesecu iste godine kuma je bila “Marieta, æena 
paruna Jakova z Rovina” (Rovinja). U dva primjera kuma je “Elena, æena Jurja DeskoviÊa iz 
MoπËenic”,142 a u ostalim zapisima spominje se kao “Jelena, æena Jurja DeskoviÊa” ili samo 
kao “æena Jurja DeskoviÊa”.143 Ima i zapisa o kumama Ëiji su muæevi podrijetlom iz udaljenijih 
krajeva npr. “Marica, æena Jurja BraËanina”144 ili “Jelena, æena Mikuli BraËanina”.145 U oæujku 
1672. kuma je “Marieta, æena Jakova od Bovina”, no u ovom primjeru nije jasno je li to 
obiteljsko prezime ili toponim kraja.
Usporedna analiza prezimena kume i roditelja pokazuje da su u rijetkim sluËajevima 
prezimena identiËna, πto upuÊuje na zakljuËak da su u odnosima krsnog kumstva obiteljske 
veze bile od sekundarnog znaËenja.146 U listopadu 1677. “æena Mikuli KirinËiÊa” bila je kuma 
Mondi, kÊeri Juraja i Monde KirinËiÊ,147 a kasnije, u sijeËnju 1680., kuma je “Katarina, æena 
132 Vidi prilog, 302. i 476.
133  Vidi prilog, br. 169.
134  Vidi prilog, br. 318.
135  Vidi prilog, br. 161.
136  Vidi prilog, br. 270.
137 Divica plovanova je bila æenska osoba koja je pomagala plovanima (æupnicima) i kapelanima u æupnoj kuÊi, dvoru 
kao kuharica ili spremaËica.
138  Vidi prilog, br. 123., 148., 273., 362., 370., 386., 387., 402., 407., 416., 424.
139  Vidi prilog, br. 277., 423.
140  Vidi prilog, br. 70., 103., 142., 143.
141 Tj. mornara iz Boke kotorske. Vidi prilog, br. 150.
142  Vidi prilog, br. 294., 308.
143  Vidi prilog, br. 210., 212., 245., 403., 408., 438., 521., 553., 570.
144  Vidi prilog, br. 321., 322.
145  Vidi prilog, br. 332.
146 Ipak, moæemo pretpostaviti da je bilo obiteljskih kumstava jer je moguÊe da su majke uzimale za kume svoje sestre 
koje su udajom takoer promjenile prezime.
147  Vidi prilog, br. 283.
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Mikule KirinËiÊa” Antonu, sinu Jurja i Katarine KirinËiÊ.148 U rujnu 1683. Matiji, sinu Mihovila 
i Elene ©amaniÊ kumovala je “Kate, kÊi pokojnog Mikule ©amaniÊa”,149 a u veljaËi 1686. Elena, 
ranije spomenuta kao kÊi suca Pavla StarËiÊa, kuma je Vicki, kÊeri BariÊa i Mare StarËiÊ.150 
Iako u analizi dominiraju sluËajevi jednostrukog kumstva, nije neuobiËajeno da se jedna osoba 
javi kao kuma viπe puta. NajËeπÊa je kumovala Marica, kÊi ©imuna JankoviÊa, koja je od 1669. 
do 1688. petnaest puta bila kuma.151 Druga po uËestalosti je Mara Gobova koja kumuje deset 
puta od 1668. do 1676.,152 a postoje i dva upisa prezimena “Gobova” bez imena,153 ali upravo 
u razdoblju kada je kumovala Mara, pa se vjerojatno ti upisi odnosi na nju, Ëime se njezino 
ukupno kumovanje poveÊava na dvanaest upisanih sluËajeva. U treÊem sluËaju Elena, æena 
Jurja DeskoviÊa, bila je kuma osam puta izmeu 1675. do 1686.154 Zanimljivo je spomenuti i 
Jelenu, æenu Jurja DeskoviÊa “od MoπËenic” koja se kao kuma javlja dva puta 1678. godine.155 
Ako je u navedenim primjerima bila ista osoba, onda je Elena, æena Jurja DeskoviÊa, bila 
kuma deset puta. SljedeÊi je primjer sedmerostruko kumstvo Kate SankoviÊ od 1667. do 1676. 
godine,156 zatim peterostruko kumstvo Kate, kÊeri Batista BersatiÊa/ VrsatiÊa.157 
ZakljuËak
U analizi matiËne knjige krπtenih æupe Dobrinj nastojali smo obraditi sve kategorije upisa 
koje su u njoj zabiljeæene, pa smo tako paænju obratili na godiπnju i mjeseËnu distribuciju 
krπtene djece, na izvanbraËnu djecu, na spol krπtene djece te analizu njihova imena, imena i 
prezimena roditelja i broj djece po obitelji, te analizirali imena i prezimena kumova. U radu 
je obraeno razdoblje od veljaËe 1667. do studenog 1688. Iako smo uspjeli doÊi do nekoliko 
uistinu zanimljivih podataka, s obzirom na relativno kratko razdoblje koje smo obradili, nismo 
mogli napraviti dublju analizu druπtvenih i obiteljskih odnosa u dobrinjskom mikroprostoru, 
pa se veÊina zakljuËaka temelji na pretpostavkama. 
U prvom dijelu rada obraeni su krπtenici s obzirom na njihovu godiπnju i mjeseËnu 
distribuciju, potom spol djece, odnos zakonite i izvanbraËne djece, a na koncu je provedena 
analiza njihovih imena. Æupa Dobrinj, s obzirom da je imala nekoliko stotina stanovnika, imala 
je relativno visok natalitet, jer je u promatranom razdoblju od 22 godine prosjeËno godiπnje 
krπteno 30 djece. I broj izvanbraËno krπtene djece takoer je bio visok - od 613 krπtene djece, 
37djece, odnosno 5,7 % upisana su kao izvanbraËna. Zanimljiv je i podatak da je 56 % krπtenika 
muπkog, a 44 % æenskog spola, te da se najviπe djece krstilo u kasnim zimskim (veljaËa) i 
proljetnim (oæujak, travanj, svibanj) mjesecima, πto smo doveli u vezu s raznim Ëimbenicima 
(meteoroloπke prilike, epidemije, ratna opasnost, koliËina rada na oranicama i u vinogradima, 
te seksualni odnosi). Analiza popularnosti imena djece i usporedba s popularnoπÊu pojedinih 
imena u roditelja pokazala je da su imena Ivan i Juraj za muπkarce, a Kata i Marija za æene, 
bila najpopularnija i u djece i u roditelja bez obzira na generacijski razmak.
U drugom dijelu rada obraeni su roditelji, broj Ëlanova unutar pojedinih obitelji te 
problematika vezana uz kumove i kume. U analizi broja djece po obitelji naiπli smo na vrlo 
148  Vidi prilog, br. 357.
149  Vidi prilog, br. 493.
150  Vidi prilog, br. 548.
151  Vidi prilog, br. 45., 54., 92., 113., 114., 119., 133., 185., 202., 276., 303., 309., 492., 564., 611.
152  Vidi prilog, br. 15., 19., 28., 35., 46., 47., 79., 116., 146., 186., 229.
153  Vidi prilog, br. 2., 26.
154  Vidi prilog, br. 210., 212., 245., 403., 438., 521., 553., 570.
155  Vidi prilog, br. 294., 308.
156  Vidi prilog, br. 30., 51., 199., 200., 204., 205., 226.
157  Vidi prilog, br. 134., 223., 237., 253., 258.
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malo obitelji s viπe od dvoje djece (Ëetvero-petero). No, uzmemo li u obzir da je u ovom radu 
obraen samo kraÊi vremenski isjeËak, u kojem su samo neke obitelji mogle biti potpuno 
zahvaÊene s obzirom na ukupni broj roene djece, moæe se pretpostaviti da je broj od Ëetvero/
petero djece po obitelji zapravo realan. No, da bi se to dokazalo bilo bi potrebno uzeti u obzir 
desetak godina prije i poslije razdoblja analiziranog u ovom radu. Usporedna analiza imena 
djece s imenima roditelja i kumova pokazala je da djeca uglavnom nisu dobivala imena prema 
oËevima, majkama i kumovima. Stoga se moæe pretpostaviti da su djeca dobivala imena prema 
nekom pretku, vjerojatno djedu ili baki, ovisno o spolu djeteta.
Usporedna analiza sa studijama sliËnog metodoloπkog obiljeæja napravljenima za pojedina 
krËka i ostala hrvatska mjesta u srednjem i novom vijeku pokazuje da se Dobrinj u nekim 
ovdje analiziranim aspektima dobro uklapa u opÊu sliku. To se osobito dobro primjeÊuje u 
mjeseËnoj distribuciji krπtene (tj. roene) djece, jer se dobrinjska distribucija potpuno podudara 
s distribucijama u nekim drugim hrvatskim mjestima. 








sveÊenika Titula sveÊenika Ime djeteta Spol djeteta
1 1667 2 11 plovan Ivan m
2 1667 2 15 plovan ©imun m
3 1667 3 2 plovan Juraj m
4 1667 4 3 plovan Matija m
5 1667 4 3 plovan Ivan m
6 1667 4 5 Grgur plovan Kata æ
7 1667 4 6 Juraj m
8 1667 4 6 plovan Lucija æ
9 1667 4 9 plovan Ivan m
10 1667 4 15 plovan Petar m
11 1667 4 15 plovan Juraj m
12 1667 5 12 plovan Ursa æ
13 1667 6 plovan Kata æ
14 1668 1 ©imun FrankoviÊ plovan Mandalena æ
15 1668 1 9 Juraj m
16 1668 1 10 ©imun FrankoviÊ plovan Peta æ
17 1668 2 4 plovan Elena æ
18 1669 3 3 plovan Ivan m
19 1669 3 1 ©imun FrankoviÊ plovan Jelena æ
20 1669 3 5 ©imun FrankoviÊ Matija m
21 1669 3 25 plovan Ursa æ
22 1669 3 27 ©imun FrankoviÊ plovan Bartol m
23 1669 3 27 plovan Bartol m
24 1669 3 12 ©imun FrankoviÊ plovan Mare æ
25 1669 3 30 ©imun FrankoviÊ plovan Franko m
26 1669 4 2 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
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Ime oca Prezime oca Ime majke Prezime majke Ime kuma Prezime kuma Ime kume Prezime kume
Mikula LukariÊ Marija LukariÊ æakan Matija JakminiÊ Kata SankviÊ
Mihovil RoæiÊ Kata RoæiÊ pop Matija PraπniÊ Gobova
Mikula …uiviÊa Antona …uiviÊa æakan Matija JukminiÊ Kata FurlaniÊ
Juraj BrusiÊ Baruπa Elkova BrusiÊ Ivan LeniÊ Safta LeniÊ
Ivan PleπiÊ Elena PleπiÊ Ivan LeniÊ Safta LeniÊ
Juraj MuæiniÊ
Petar MuæiniÊ Marica MuæiniÊ Ivan BerniÊ Kata BerniÊ
BariÊ LukariÊ Marija LukariÊ Mihovil »ernËiÊ Mare Juraj
Anton BerniÊ Safta BerniÊ FraniÊ KundiÊ Lucija SparoæviÊ
Stjepan BrsatiÊ Mikulina BrsatiÊ pop Matija GræetiÊ Mare FeretiÊ
Matija ViteziÊ Lucija ViteziÊ pop Ivan FeretiÊ Elena
pop Elena
Matija JelinoviÊ Dorka JelinoviÊ æakan Ivan ©amaniÊ Vicka Baldigari
Mikula VrduviÊ Elena VrduviÊ pop Ivan FeretiÊ Mara Gobova
MuæiniÊ Marica MuæiniÊ pop Ivan FranukoviÊ Kata kÊi Ivana BniÊa
MihaliÊ Lohka MihaliÊ Ivan ©paniÊ Ursa æena Antona  MavroviÊa
Ivan ValkviÊ Marica ValkviÊ Mikla Mustaæin Kate æena Franka MavroviÊa 
Mikula ©imuniÊ Lucija pop Franko Frate Mara Gobova
Matija GræetiÊ Manda Lovrenco Moruæin Marica
Juraj FeretiÊ Lucka FeretiÊ Ivan …drpiÊ Kata
Ivan StrËiÊ Marica StrËiÊ Juraj StrËiÊ Kata LukariÊ
Juraj ©amaniÊ Katica ©amaniÊ pop Ivan PobiÊ Kata Bnib
Ivan LukuriÊ Frana LukuriÊ pop Juraj StrËiÊ Mare Jurova
Juraj BrusiÊ æakan Ivan StrËiÊ æena paruna Mikela DujmoviÊ
Mihovil SparoæviÊ Manda SparoæviÊ pop Matij PraπiÊ Gobova
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27 1669 4 28 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
28 1669 4 28 plovan Marica æ
29 1669 4 19 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
30 1669 5 3 ©imun FrankoviÊ plovan Ivan m
31 1669 5 3 ©imun FrankoviÊ plovan Ursa æ
32 1669 5 plovan Marica æ
33 1669 5 2 ©imun FrankoviÊ plovan Ivan m
34 1669 5 2 ©imun FrankoviÊ plovan Jelena æ
35 1669 5 5 plovan Marta æ
36 1669 5 7 plovan Elena æ
37 1669 5 9 plovan Ursa æ
38 1669 5 16 Paval pop Matija m
39 1669 6 2 plovan BariÊ m
40 1669 6 8 plovan Ursa æ
41 1669 7 6 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Lucija æ
42 1669 7 6 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Bonavintura m
43 1669 7 11 plovan Katarina æ
44 1669 7 17 plovan, pop Ivan m
45 1669 8 1 plovan Juraj m
46 1669 8 1 plovan Katarina æ
47 1669 8 4 plovan Anton m
48 1669 8 20 plovan Juraj m
49 1669 9 7 plovan, pop Kate æ
50 1669 9 12 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Margarita æ
51 1669 10 3 plovan Juraj m
52 1669 10 9 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Mikula m
53 1669 10 17 ©imun FrankoviÊ plovan, pop ©imun m
54 1669 11 2 plovan Bartol m
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Juraj FeretiÊ Ulka FeretiÊ Ivan KarloviÊ Marica æena Ivana StarËiÊa StarËiÊ
Matija PetraniÊ Marica PetraniÊ pop FraniÊ BrniÊ Mare Gobova
Ivan ©amaniÊ Marica ©amaniÊ sin Ivana DrpiÊa DrpiÊ æena Jurja MuæiniÊa MuæiniÊ
Matija FrlaniÊ Marica FrlaniÊ pop Petar SuËiÊ æena Frana SankoviÊa SankoviÊ
Ivan MikusiniÊ Mara MikusiniÊ pop Ivan PoËiÊ Kata ©amaniÊ
Grga Dudui Kata Dudui Juraj MuæiniÊ Marica æena Franka GræetiÊa GræetiÊ
BariÊ StrËiÊ Marica StrËiÊ Matija Maærlin æena Mihovila JustiniÊa JustiniÊ
Matija Mavrlin Katarina Mavrlin BariÊ StrËiÊ æena ©imuna JustiniÊa JustiniÊ
Matija JustiniÊ Justa JustiniÊ pop Matija SavtiÊ Mara Gobova
Anton MuæiniÊ Manda MuæiniÊ pop FrakoËniÊ Ursa æena Antona JukminiÊa
Mato DobriloviÊ Elena DobriloviÊ GræetiÊ Lucka æena Jurja MihaliÊa
Juraj StrËiÊ Manda StrËiÊ Ivan ©trËiÊ Frana SankoviÊ
Petar JutiniÊ Elena JutiniÊ Juraj BrakoniÊ Marica
Matija TuziÊ Marica TuziÊ Ivan ÆeniÊ Kata FurlaniÊ
Bartol Frlan Katarina Frlan Ivan MavroviÊ
pop Franko 
frate
Juraj TojiÊ Elena TojiÊ pop Petar SuËiÊ Frankeliga
Ivan GrπkoviÊ Lucka GrπkoviÊ Matija KrepËiÊ Kata JankoviÊa
Matija PlovaniÊ Marica PlovaniÊ pop Ivan Fanuko Marica JankoviÊa
Franko HuvoπiÊ Kata HuvoπiÊ pop Ivan Fanuk Mare Gobova
Ivan TurËiÊ Lucka TurËiÊ pop Franko BrniÊ Mare Gobova
Franko Kata Anton BrniÊ Marica Æele ©ËiÊeve
MaleπiÊ Kata MaleπiÊ Matija RepËiÊ Katarinka
Ivan VigeË Ursa VigeË Juraj FarankoviÊ Marica MalatπtiniÊ
Ivan UramiÊ Marca UramiÊ æakan Mikula MalateπtiniÊ  Kata SankoviÊ
pop Franko PliπiÊ Jelena kÊi Petra JakominiÊa
Græan BrkiÊ Perka BrkiÊ pop Ivan JustiniÊ Mikulina
Juraj PetraniÊ Kata PetraniÊ Ivan ©paniÊ Marica JankoviÊa
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55 1669 11 2 plovan Perka æ
56 1669 11 3 ©imun FrankoviÊ plovan Marica æ
57 1669 11 5 plovan Elena æ
58 1669 12 10 plovan Safta æ
59 1669 12 10 plovan Juraj m
60 1669 12 16 plovan Mikula m
61 1670 1 10 plovan Marta æ
62 1670 1 15 plovan Manda æ
63 1670 1 16 FranËiÊ plovan Franko /  Frane m
64 1670 1 17 plovan Marta æ
65 1670 2 2 plovan Mikula m
66 1670 2 7 plovan FraniÊ m
67 1670 2 13 FranËiÊ plovan Kata æ
68 1670 2 15 plovan Jelena æ
69 1670 2 22 Matija SavtiÊ pop Ivan m
70 1670 2 22 Matija SavtiÊ pop Marica æ
71 1670 3 10 FranËiÊ plovan Anton m
72 1670 3 16 plovan Petar m
73 1670 3 16 FranËiÊ plovan Ivan m
74 1670 4 2 plovan Anton m
75 1670 4 4 plovan Marica æ
76 1670 4 6 plovan Lucka æ
77 1670 4 12 plovan Marica æ
78 1670 4 13 plovan Ivan m
79 1670 4 17 plovan Mikula m
80 1670 4 18 plovan Matija m
81 1670 4 18 plovan Petar m
82 1670 5 1 plovan Monda æ
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Anton MavroviÊ Ursa MavroviÊ æakan Petar MavroviÊ Marica æena Petra GrπkoviÊa
Juraj »rnËiÊ Katica »rnËiÊ pop FaraniÊ LuËaniÊ æena Mihovila StiniÊa
BriË PliπiÊ Kata PliπiÊ pop  Ivan JustiniÊ Kata æena Mihovila »rnËiÊa
Petar JustiniÊ Marica JustiniÊ Ivan MavroviÊ Marica
LuovriÊ MihaliÊ Marica MihaliÊ Petar »rnËiÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Matija UraviÊ Kata UraviÊ pop Juraj StarËiÊ Kata æena Ivana PraπniÊa
BariÊ LukariÊ Marica LukariÊ æakan Juraj KirinËiÊ Kata æena Mihovila »arnËiÊa
Juraj FurlaniÊ Ursa FurlaniÊ Juraj FrankoviÊ Mare æena Jakoma Dunata
Franko JustiniÊ Kata JustiniÊ pop Matija ZokminiÊ Mekela æena DujmuoviÊa
Mikulin Elena Ivan Barzac Matija Barzac
Ivan PliπiÊ Lucka PliπiÊ æakan BariÊ JakominiÊ Kate kÊi parun Jura DuimoviÊa
BariÊ LukariÊ Perka LukariÊ  pop Ivan PoËiÊ Marica Barbarina
Ivan UroviÊ Kata kÊi Ivana FeretiÊa Matija ViteziÊ kÊi Marice PrajamaliπiÊa
Mikula GardiniÊ GardiniÊ pop BariÊ StarËiÊ Ursa æena Petra KuvaËa
Franko GaræetiÊ Marica GaræetiÊ æakan Jurai GaræetiÊ Mikulina æena BaπatiÊa
Antun IlejÊo(…) Mara IlejÊo… pop Frane BrniÊ Kata æena Frana mornara
Ivan ©antiÊ Klara ©antiÊ Ivan GrækoviÊ æena Mikuli MalateπtiniÊa
TomiÊ GrdoviÊ Katarina GrdoviÊ pop Ivan JustiniÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Ivan MavroviÊ Marica MavroviÊ pop FraniÊ PliπiÊ Ursa æena Matije PlaπiÊa
Juraj FeretiÊ Elena FeretiÊ parun Baπtij KrnËeva
Juraj GardoviÊ Monda GardoviÊ pop Ivan Fanuko Monda æena Jurja JurjeviÊa
Matija SaftiÊ Zvana SaftiÊ frate Erolimo Katarina æena Jurja ©karpina
Anton KirinËiÊ Marica KirinËiÊ pop Ivan JustiniÊ Elena æena Miklinova
Ivan Cigan Elena Græan GræetiÊ Lucka GræetiÊ
Ivan TutiÊ Kata TutiÊ Jokvica Mare Gobova
Mikula JokminiÊ Kata JokminiÊ Græan GræetiÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Batist BrsatiÊ Mikulina BrsatiÊ pop Matija GræetiÊ Katarina
Ivan BrusiÊ Kata BrusiÊ pop Juraj StarËiÊ æena pokojnog GlojniÊa
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83 1670 5 3 plovan Elena æ
84 1670 5 7 plovan Ivan m
85 1670 5 10 plovan Mihovil m
86 1670 5 11 plovan BrniÊ m
87 1670 5 31 plovan Juraj Mihovil m
88 1670 5 31 plovan Katarina æ
89 1670 6 10 plovan BariÊ m
90 1670 6 Lucija æ
91 1672 2 6 plovan Katarina æ
92 1672 2 8 plovan ©imun m
93 1672 2 16 plovan Mare æ
94 1672 3 10 plovan Mare æ
95 1672 3 16 plovan Ivan m
96 1672 3 16 plovan Zvana æ
97 1672 3 19 plovan Mare æ
98 1672 3 24 plovan Elena æ
99 1672 3 23 plovan Ivan m
100 1672 3 23 plovan Mare æ
101 1672 4 8 plovan Mare æ
102 1672 5 3 plovan Mare æ
103 1672 5 7 plovan Matij m
104 1672 5 9 plovan Manda æ
105 1672 5 10 plovan Ivan m
106 1672 5 21 plovan Ursa æ
107 1672 5 plovan L… æ
108 1672 6 plovan Mikula m
109 1672 6 29 plovan Monda æ
110 1672 7 11 plovan Manda æ
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Miho GaræaËev Elena GaræaËev pop Juraj MuæiniÊ Marica æena Matije TutiÊa
Matija MatoπiÊ Katarina Dorka pokojnog SuËiÊa kÊi
Mihovil »arnËiÊ Katica »arnËiÊ BariÊ PliπiÊ Elena æena JuriÊa Tabaka
Mihovil JustiniÊ Marica JustiniÊ pop Matija JukominiÊ Kata æena Frana DeskoviÊa
Mihovil SparoæviÊ Kata SparoæviÊ Ivan BrusiÊ æena parun Goba
Juraj SavtiÊ Marica SavtiÊ æakan Juraj KersenËiÊ Lucka kÊi Ivana FeritiÊa
FraniÊ MalateπtiniÊ Marica MalateπtiniÊ Matija GræetiÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Ivan MaroviÊ pop Andrija FranËiÊ
Mikula GardiniÊ Marica GardiniÊ æakan FraniÊ FrankoviÊ æena Petra MavroviÊa
©imun JustiniÊ Monda JustiniÊ æakan Ivan StarËiÊ Marica kÊi ©imuna JankoviÊa
BariÊ PliπiÊ PliπiÊ pop Matii SaftiÊ Katarina æena Mihovila »arniÊa
Matij ElinoviÊ Dorka ElinoviÊ pop Ivan ©amaniÊ Vicenca kÊi Mikuli Baldigari
pop Juraj GaræetiÊ Lucija kÊi Ivana FeretiÊa pop Matija JakminiÊ Mare æena BariÊa StarkiÊa
Mikula GardviÊ Elena GardviÊ pop Ivan FeretiÊ Marijeta æena Jakova od Bovina
Juraj UraviÊ Ursa UraviÊ Matija KirinËiÊ Dorka SukiÊa
Matija Mavrlin Lucija Mavrlin Ivan V…iÊ Marta neËitko
pokojni Ivan JakominiÊ Zvana JakominiÊ pop FraniÊ LukaniÊ Ursa
Matija PetaÊ Elena PetaÊ pop Matija GaræetiÊ Katica
Marica Padinka pop Petar MavroviÊ Mandalena æena Matija GaræetiÊa
Mikula ©amaniÊ Lucka ©amaniÊ pop Matij GaræetiÊ Mare MikuËiÊ
Matij FurlaniÊ Marica FurlaniÊ pop Petar SuËiÊ Katarina æena Frana Mornara
Anton U(...) Katarina LukariÊ Mare
Juraj MaleπiÊ Mara MaleπiÊ Juraj FeretiÊ Mare æena, kuma Jurja FeretiÊa
Juraj SavtiÊ Marica SavtiÊ pop Ivan FretiÊ Lucka æena Græana GræetiÊa
Elena Mare nega æena
Mihovil Elena (...)ihaliÊ Katica æena (...)ikoviÊa
Ivan KirinËiÊ Elena KirinËiÊ pop Matija Zmin Marieta
Andrija FranËiÊ Kata FranËiÊ pop Matija FeretiÊ Elena æena Ivana DraËiÊeva
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110 1672 7 23 plovan Fran m
112 1672 7 31 plovan Juraj m
113 1672 8 29 plovan Savta æ
114 1672 9 8 plovan Ivan m
115 1672 9 11 plovan Elena æ
116 1672 9 15 plovan Mikula m
117 1672 10 2 Barnaba m
118 1672 10 2 Juraj m
119 1672 10 9 plovan Fran m
120 1672 10 9 plovan Katarina æ
121 1672 10 9 plovan Lucija æ
122 1672 10 12 Matija JakominiÊ pop Ivan m
123 1673 3 3 Matija m
124 1673 3 15 Petar m
125 1673 3 18 Ivan m
126 1673 7 11 plovan Juraj m
127 1673 7 30 plovan Mikula m
128 1673 8 3 plovan Matija m
129 1673 8 3 plovan Marica æ
130 1673 8 7 plovan Ivan m
131 1673 9 9 plovan Lucija æ
132 1673 9 17 plovan Matija m
133 1673 10 9 plovan Ivan m
134 1673 10 18 plovan Mihovil m
135 1673 10 19 plovan Ivan m
136 1673 11 1 plovan Ivan m
137 1673 11 5 plovan Mare æ
138 1673 11 16 plovan Bartol m
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Fran SankoviÊ Kata SankoviÊ pop Matija JukominiÊ Marica JankoviÊa
Petar JustiniÊ Marica JustiniÊ pop Ivan FeretiÊ Kata LukariÊ
Franko MavroviÊ Kata MavroviÊ Anton MavroviÊ Marica JankoviÊ
BariÊ GrækoviÊ Marica GrækoviÊ Mihovil MaleπiÊ Marica JankoviÊ
Franko DrnoiÊ Monda DrnoiÊ Juraj KirinËiÊ Ursa Petra KovaËa
Juraj Fidlan Ursa Fidlan Ivan VarbariÊ Mare Gobova
Marica Juraj StarËiÊ æena Fji
Ursa Mate Ko…ri Marijeta æena Jakoma
Juraj PetraniÊ Katarina PetraniÊ pop Mikula StarËiÊ Marica hËi pokojnog JankoviÊa
Ivan Vika(…) Ursa Vika(...) æakan Mikula MalateπtiniÊ Marica æakanova majka (nega mati)
FeretiÊ Ulka FeretiÊ FraniÊ MavroviÊ Katarina hËi pok. Matija Fanuka
Juraj FeretiÊ Mara FeretiÊ Matija MaleπiÊ Antonia hËi Iva ElinoviÊa
©imun SavtiÊ Elena SavtiÊ pop Matija »arnËiÊ Marica divica Pava
Petar MuæiniÊ Kata MuæiniÊ pop Juraj KirinËiÊ Katarina Batista mornara
Ivan StarËiÊ Marica StarËiÊ Juraj ©paroæviÊ æena Ivana ©antiÊa
Ivan PrπniÊ Katica PrπniÊ pop Ivan Fanuka
Mikula ZokminiÊ Kata ZokminiÊ pop Juraj Baldigar æena Ivana LeæiÊa
Juraj TuziÊ Elena TuziÊ pop Franko PliπiÊ Marijeta
Franko KirinËiÊ Elena KirinËiÊ Frank LukariÊ Katica æena Franka JankoviÊa
Ivan DrpiÊ Elena DrpiÊ Ivan VelËiÊ Marica hËi Ivana AgnuπiÊa
Ivan »rnËiÊ Kata »rnËiÊ pop Petar SuËiÊ Kata hËi Matije Fanuka
Ivan MavroviÊ Marica MavroviÊ Juraj »rnËiÊ Ursa  Matije PliπiÊa æena
Matija MavliniÊ Kata MavliniÊ BariÊ ©trËiÊ Marica JankoviÊa
Ivan KirinËiÊ Marica KirinËiÊ pop Ivan PoËiÊ Kata hËi Batistuta BersatiÊa
BariÊ KirinËiÊ Marica KirinËiÊ Mikula SkopËiÊ æena Jurja Milune
Juraj BoËviÊ Perina BoËviÊ Jakomo Zaretin æena Jurja Milune/ kum Zadranin
Mihovil RadivojiÊ Frana RadivojiÊ ©imun GræetiÊ Kata Milonka
Petar GræetiÊ Ursa GræetiÊ æakan FraniÊ FrankoviÊ Mare MikuËica
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139 1673 11 19 plovan Lucija æ
140 1674 1 1 plovan Jakov m
141 1674 1 8 plovan Ivan m
142 1674 1 9 plovan Marica æ
143 1674 1 13 plovan Marica æ
144 1674 1 21 plovan Juraj m
145 1674 2 5 Elena æ
146 1674 2 5 Ivan m
147 1674 2 11 Ivan m
148 1674 3 3 Marica æ
149 1674 3 16 plovan Matija m
150 1674 4 20 plovan Matija m
151 1674 4 21 plovan Ivan m
152 1674 4 26 plovan Juraj m
153 1674 4 30 plovan Juraj m
154 1674 5 24 plovan Juraj m
155 1674 5 30 plovan Matija m
156 1674 6 3 plovan Elena æ
157 1674 6 6 plovan Mare m
158 1674 7 5 plovan Elena æ
159 1674 8 9 plovan Juraj m
160 1674 8 16 plovan Mihovil m
161 1674 8 30 plovan Matija m
162 1674 8 23 plovan Katarina æ
163 1674 8 23 plovan Juraj m
164 1674 8 23 plovan Marica æ
165 1674 10 10 plovan Lucija æ
166 1674 10 24 plovan Elena æ
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Anton Furlan Kata Furlan Ivan MavroviÊ Mare MikuËica
Jakov Zaretin Marijeta Zaretin parun Ulier Koprtantin Marica æena Ivana FranËiÊa
Mikula PliπiÊ Marica PliπiÊ Matija MatiπiÊ Marica Barbarina
Franko GaræetiÊ Elena GaræetiÊ pop Matija JakominiÊ Katica Ursina, æena Frana mornara
Juraj MavroviÊ Katica MavroviÊ pop Ivan PoËiÊ æena Frana mornara
Anton IlijiÊ Ursa IlijiÊ Juraj BrusiÊ Elena hËi BariÊa JakominiÊa
Franko »arnËiÊ Kata »arnËiÊ Ivan StraËiÊ Safta æena Antona BarniÊa
Ivan KirinËiÊ Kata KirinËiÊ pop Matija JakiniÊ Mare Gobova
Gar(...) CutiniÊ Agnija Poπpidala pop Juraj KirinËiÊ Elena hËi Matije GaræetiÊa
Juraj ÆuleviÊ Katica ÆuleviÊ pop Matija »arviÊ Marica Pivanova divica
Matija MatuπiÊ Zvana MatuπiÊ pop Juraj StrËiÊ Dorka kÊi DorËiÊeva
Ivan StrËiÊ Marica StrËiÊ pop Petar MavroviÊ Tekla kÊi mornara Kotoraπa
Ivan UraliÊ Kata kÊer Ivana VelËiÊa Juraj FrankoviÊ Ela æena Jurja JustiniÊa
Mihovil FrankoviÊ Marica FrankoviÊ pop Matija JakominiÊ Kata æena FraniÊa KundiÊa
Anton MuæiniÊ Manda MuæiniÊ Anton JakominiÊ Elena kÊi Matije GaræetiÊa
Juraj BrniÊ Lucka BrniÊ Juraj LetavËiÊ Mikulina æena Batista BrsatiÊa
Juraj Tabak Elena Tabak pop Matija GræetiÊ Kata æena Mihovila ÈrnËiÊa
TomiÊ GrdoviÊ Lucka GrdoviÊ pop Petar SuËiÊ Kata æena Andrije FraniÊa
Matija SparoæiÊ Lucka SparoæiÊ Petar MavroviÊ Ursa æena Petra MavroviÊa
Ivan GrdoviÊ Elena GrdoviÊ pop Ivan PoËiÊ Kata NaloæiÊeva
Juraj PetraniÊ Elena PetraniÊ pop Juraj KirinËiÊ MariπiÊeva z Vinodola
Juraj »arniÊ Elena »arniÊ Ivan UraviÊ Marieta æena parun Jakova z Rovina
Matija LukariÊ Ursa LukariÊ pop Juraj KirinËiÊ Elena hËi pop Petra JakominiÊa
Matija ElinoviÊ Dorka ElinoviÊ Juraj DujmoviÊ Vicka hËi Mikule kaldigara
Ivan MaleπiÊ Marica MaleπiÊ Petar MavroviÊ Ursa æena Petra MavroviÊa
Juraj StrËiÊ Elena StrËiÊ pop Juraj KirinËiÊ Katica æena Ivana PliπiÊa
Ivan Guzalo Elena Guzalo pop Petar MavroviÊ Marieta æena Jakova
Ivan UraviÊ Kata UraviÊ MikuletiÊ s Krka Kata æena Ivana mornara
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167 1674 10 24 plovan Lucija æ
168 1674 10 26 plovan Katica æ
169 1674 10 12 plovan Ivan m
170 1674 11 29 plovan Katica æ
171 1674 12 2 plovan Manda æ
172 1674 12 2 plovan Ivan m
173 1674 12 4 ©imun FrankoviÊ plovan Mikula m
174 1674 12 10 ©imun FrankoviÊ plovan Ursa æ
175 1674 12 13 ©imun plovan Juraj m
176 1674 12 20 ©imun FrankoviÊ plovan Elena æ
177 1674 12 23 plovan Kata æ
178 1675 1 9 plovan Mihovil m
179 1675 1 10 plovan Matija m
180 1675 1 10 plovan Elena æ
181 1675 1 11 plovan Anton m
182 1675 1 plovan Marica æ
183 1675 1 15 ©imun FranakoviÊ plovan, pop Elena æ
184 1675 1 15 plovan Kata æ
185 1675 1 15 plovan Matija m
186 1675 1 16 plovan Elena æ
187 1675 1 17 plovan Matija m
188 1675 3 2 ©imun FrankoviÊ plovan Monda æ
189 1675 3 4 ©imun FrankoviÊ plovan Mihovil m
190 1675 3 4 ©imun FrankoviÊ plovan Mikula m
191 1675 4 16 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Marica æ
192 1675 4 18 plovan Matija i Elena m i æ
193 1675 5 2 plovan Elena æ
194 1675 5 17 plovan Lucka æ
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Grga Dud Kata Dud Juraj MuæiniÊ Marica MuæiniÊ
Franko MalateπtiniÊ Marica MalateπtiniÊ Matija GaræetiÊ Marica æena Ivana SladiÊa
JuriÊ DujmoviÊ Marica DujmoviÊ pop Matija JakominiÊ Elena sestra popa Matije JakominiÊa
FraniÊ GræetiÊ Marica GræetiÊ pop Juraj MuæiniÊ Mikulina æena mornara Batiste
BariÊ StrËiÊ Marica StrËiÊ Matija Mavarlin Marica æena Mihovila JustiniÊa
Juraj UraviÊ Ursa UraviÊ Petar JustiniÊ Frana æena Matije KirniËiÊa
Mikula JukminiÊ Kata JukminiÊ pop Juraj Baldegara Marica æena Ivana SladiÊa
Matija UraviÊ Kata UraviÊ pop Petar FuËiÊ æena Noπtromova
Mikul ©amaniÊ Elena ©amaniÊ Juraj MateπiÊ KranËevica
Petar GræetiÊ Ursa GræetiÊ æakan BariÊ JakminiÊ Mara MikuÊica
Juraj ©amaniÊ Perka ©amaniÊ æakan Franko FrankoviÊ Katarinka
Matija MaleπiÊ Marica MaleπiÊ Juraj FeretiÊ Marica æena Jurja FeretiÊa
Petar KrukoviÊ Kata KrukoviÊ æakan Ivan StrËiÊ Marica æena Jurja FeretiÊa
Mikula PliπiÊ Marica PliπiÊ Matija FrankoviÊ Marica BarbariÊa
Juraj SavtiÊ Marica SavtiÊ Mikula MalateπtiniÊ Kata æena Ivana PrasniÊa
Juraj MaleËiÊ Kata MaleËiÊ pop Matija »rmiÊ Marieta æena Jomova
Ivan GrπkoviÊ Antona Jurja MiletiÊa Matija RepËiÊ æena Ivana MavroviÊa
Ivan AbosiÊ Kata AbosiÊ pop Juraj MuæiniÊ Ursa FeretiÊa
©imun SavtiÊ Elena SavtiÊ pop Juraj KirinËiÊ Marica JankoviÊa
Matija KirinËiÊ Lucka KirinËiÊ pop Ivan Franuko Mare Gobova
Marica Karnica pop Ivan PoËiÊ MikËica
Ivan ElinoviÊ Brta ElenoviÊ Mikula »rmiÊ æena Jakom(...) Grin(...)
Mikula »rnËiÊ Vicka »rnËiÊ pop Juraj KuriËiÊ Elena Pemova
Juraj GræetiÊ Marica GræetiÊ pop Ivan PoËiÊ Marica
Mikula ©eguliÊ pop Juraj KirinËiÊ Marietta
Ivan KrloviÊ Elenna KrloviÊ Juraj LetavËiÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Ivan SavtiÊ Ludovika SavtiÊ æakan Ivan StrËiÊ Perka TomaπiÊova
Matij MuæiniÊ Marica MuæiniÊ pop Juroj ©trËiÊ MaruπiÊeva
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195 1675 5 20 plovan, pop Elena æ
196 1675 5 21 plovan Orsa æ
197 1675 5 27 plovan, pop Juroj m
198 1675 5 7 plovan Lucka æ
199 1675 5 7 plovan Mikula m
200 1675 6 26 plovan Kata æ
201 1675 7 2 plovan Elena æ
202 1675 7 3 plovan Matija m
203 1675 7 22 plovan Elena æ
204 1675 8 9 plovan Juraj m
205 1675 9 29 plovan Mara æ
206 1675 9 31 plovan Ivan i Marica m i æ
207 1675 10 1 plovan Matij m
208 1675 10 23 plovan Juraj m
209 1675 10 27 plovan Kate æ
210 1675 11 plovan ©imun m
211 1675 11 15 plovan Lucka æ
212 1675 12 9 Ivan plovan Juraj m
213 1675 12 10 plovan Matija m
214 1676 1 8 plovan Juraj m
215 1676 1 4 plovan Elena æ
216 1676 1 10 plovan Matija m
217 1676 2 1 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Matija m
218 1676 2 11 plovan Marica æ
219 1676 2 19 ©imun FrankoviÊ plovan pop Elena æ
220 1676 2 29 gospodin plovan Matija m
221 1676 3 11 gospodin plovan Ivan m
222 1676 3 15 gospodin plovan Juraj m
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©undiÊ Marica ©undiÊ æakan Ivan ©trËiÊ Monda æena Franka LukariÊa
Petar JustiniÊ Elena JustiniÊ æakan Ivan ©trËiÊ Marica JurkoviÊa
Malvas Elena pop Petar SuËiÊ Marieta
Ivan DrpiÊ Elena DrpiÊ pop Juraj MuæiniÊ Kata ©imuna BrusiÊa
Ivan JustiniÊ Elena JustiniÊ pop BrniÊ Forsan Kata æena Frana SankoviÊa
Matija Furlan Marica Furlan pop Petar SuËiÊ Kata æena Frana SankoviÊa
Mikula MalæeliËiÊ Lucka MalæeliÊ Mikula »rnËiÊ Marica æena Mihovila FrankoviÊa 
Franko Baπan Katarina Baπan pop Petar SuËiÊ Marica JankoviÊa
BariÊ LukariÊ Marica LukariÊ pop Juraj KirinËiÊ Ursa æena Antona RepËiÊa
©imun GrπkoviÊ Lucka GrπkoviÊ Ivan ©trËiÊ Kata æena Frana SankoviÊa
Juraj ©trËiÊ Monda ©trËiÊ  æakan BariÊ JakminiÊ Kata æena Frana SankoviÊa
Matij TuziÊ Marica TuziÊ pop Ivan FeretiÊ MaruπiÊeva
Anton KirinËiÊ Ursa KirinËiÊ Juraj Milona Kata Milona 
Ivan MihalËiÊ Monda MihalËiÊ pop Mikula MalateπtiniÊ Perka kÊi HvaliÊeva
Mihovil KariÊ Marica KariÊ Anton JukminiÊ Katica æena Franova
pop Ivan ©amaniÊ Antona kÊi ©imuna PliπiÊ æakon Juraj ViciÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Ivan ViciÊ Ursa ViciÊ Frarnko JustiniÊ
Ivan FeretiÊ Marica FeretiÊ Mihovil FrankoviÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Matija BiÊ Kata Juraj FranËiÊ Perka TomaπiÊa
BariÊ GrπkoviÊ GrπkoviÊ Matija FranËiÊ Elena æena Mihovila MaleπiÊa
Ivan PliπiÊ Kata PliπiÊ Jerolim Solina Elena Jurja ©trËiÊa
Ivan LukariÊ Frana LukariÊ Ivan VelËiÊ Katica æena Antona ©karpina
Juraj DeskoviÊ Elena DeskoviÊ Mikula BrnËiÊ Kata æena Jurja BarnabiÊa
Matij DobriloviÊ Elena DobriloviÊ Ivan FeretiÊ Marica kÊi DorËiÊina
©imun BrusiÊ Kata BrusiÊ Jerolim Frate Elena æena Ivana DarpiÊa
Ivan PraπniÊ Katarina PraπniÊ Juraj KirinËiÊ æena pokojnoga Matije UraliÊa
Matija KirinËiÊ Lucka KirinËiÊ Franko Ero Kata pokojnog Franka LukæiÊa frate
Juraj FeretiÊ Marica FeretiÊ Ivan PliπiÊ Antona æena Jurja BrniÊa
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223 1676 3 18 ©imun FrankoviÊ gospodin plovan pop Marica æ
224 1676 3 19 plovan Elena æ
225 1676 4 3 plovan Elena æ
226 1676 4 3 plovan Matija m
227 1676 4 23 plovan Kata æ
228 1676 4 27 ©imun FrankoviÊ plovan Matija m
229 1676 4 2 plovan Marica æ
230 1676 4 20 plovan Juraj m
231 1676 4 plovan Juraj m
232 1676 4 plovan Elena æ
233 1676 4 plovan Marica æ
234 1676 5 1 plovan Juraj m
235 1676 5 plovan Elena æ
236 1676 5 6 Matija JakominiÊ pop Mare æ
237 1676 6 3 plovan Katarina æ
238 1676 6 13 Matija JakominiÊ pop Ivan m
239 1676 6 22 plovan Matija m
240 1676 6 22 plovan BariÊ m
241 1676 11 5 pop Dumenigo m
242 1676 11 9 plovan Ivan m
243 1676 12 6 plovan Juraj m
244 1676 12 31 ©imun FrankoviÊ pop Lucija æ
245 1677 1 ©imun FrankoviÊ pop Lucija æ
246 1677 1 15 ©imun FrankoviÊ pop Franko m
247 1677 1 28 plovan Juraj m
248 1677 2 1 plovan Vicka æ
249 1677 2 24 plovan Mikula m
250 1677 3 1 Kate æ
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Matija MalateπtiniÊ Kata KirinËiÊ Ivan ©paniÊ Kate kÊi Batisti VarsatiÊa
Mikula ÆuleviÊ Elena ÆuleviÊ Mikula »arnËiÊ Lucka æena Ivana MuæiniÊa
Ivan Stipe JoviÊ Marica JoviÊ Ivan AgnuπiÊ æena Ivana SladiÊa
Mikula KirinËiÊ Æuvica KirinËiÊ Mikula KirinËiÊ Katica æena Frana SankoviÊa
Juraj TepiÊ Elena TepiÊ Matija GræetiÊ Marieta ParetiÊa
FeretiÊ Ursa FeretiÊ Ivan KarloviÊ Elena KarloviÊ
Ivan TurËiÊ Kata TurËiÊ Ivan SladiÊ Mare Gobova
Lucka BogiÊeva kÊer Ivana KoereviÊa Juraj ©paroæiÊ Elena æena Matije FrankiÊa
BariÊ FurlaniÊ Marica FurlaniÊ Erolimo Frate Mare kÊi Mikuli BrniÊa
Petar MavroviÊ Ursa MavroviÊ Matija SpareæaniÊ Elena Elena æena Jurja MileniÊa
Juraj ©amaniÊ Kata ©amaniÊ meπtar Ivan  Caton od Trenti Kata kÊi Franka LukariÊa
Juraj GrdoviÊ Manda GrdoviÊ Ivan PliπiÊ Marica kÊi ©imuna LenkoviÊa
MaπetiÊ Kata MaπetiÊ Matija RepËiÊ Katarinka
Matija MavarliÊ Lucija MavarliÊ Ivan Trentir Katarina NalosriÊa
Kata MariÊeva Juraj UrsiÊ Kate kÊi Batista BrsatiÊa
Ivan LukariÊ Katarina LukariÊ Matija ElinoviÊ Katarina kÊi Batiπta BrsatiÊa
Ivan Jatiniπ Kata Jatiniπ Ivan VarπaniÊ Katarina æena parun Erolima Kerata
FraniÊ »arnËiÊ Kata »arnËiÊ Matija FranËiÊ Katarina æena Erolima Frata
Erolim Frata Kata Frata Ivan DrpiÊ Antona æena Jurja BrniÊa
Matija FranËiÊ Elena FranËiÊ pop Matija »arviÊ Elena æena Jurja DerkoviÊa
Ivan ©paniÊ Elena ©paniÊ sudac Ivan DavniÊ Marieta æena Jakova Zaretina
Matija MalateπtiniÊ Jelena MalateπtiniÊ Juraj FeretiÊ Pomrka kÊi Græana SuËiÊa
Mikula GrdiniÊ Marica GrdiniÊ sudac Matija PliπiÊ æena Jurja DeskoviÊa
Ivan KirinËiÊ Kata KirinËiÊ BariÊ GrπkoviÊ Marta
Ivan TuziÊ Marica TuziÊ Matija GræetiÊ Kata MaruπiÊeva
Mihovil Kata Miha Kata MariπiÊeva
Franko KirinËiÊ Jelena KirinËiÊ Anton MuæiniÊ Ursa æena Petra KovaËa
Ivan ElinoviÊ Ana ElinoviÊ Ivan VrËaniÊ Marieta
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251 1677 3 3 ©imun FrankoviÊ pop Margareta æ
252 1677 3 10 ©imun FrankoviÊ plovan Mihovil m
253 1677 3 20 ©imun FrankoviÊ plovan Elena æ
254 1677 4 3 ©imun FrankoviÊ plovan Matija m
255 1677 4 4 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
256 1677 4 5 plovan Elena æ
257 1677 4 20 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
258 1677 4 22 ©imun FrankoviÊ plovan Mikula m
259 1677 5 10 ©imun FrankoviÊ plovan Elena æ
260 1677 5 10 ©imun FrankoviÊ plovan Marica æ
261 1677 5 20 plovan Manda æ
262 1677 5 30 plovan Bara æ
263 1677 6 30 ©imun FrankoviÊ plovan Marica æ
264 1677 6 plovan Lucija æ
265 1677 7 10 ©imun FrankoviÊ plovan Juraj m
266 1677 7 10 plovan Mare æ
267 1677 7 16 plovan ©imun m
268 1677 8 5 plovan FraniÊ m
269 1677 8 plovan Matija m
270 1677 8 10 Matija JakominiÊ pop Elena æ
271 1677 8 plovan Matija m
272 1677 9 plovan Juraj m
273 1677 9 16 plovan Kata æ
274 1677 10 plovan Juraj m
275 1677 10 plovan Anton m
276 1677 10 plovan Monda æ
277 1677 10 15 plovan Katarina æ
278 1677 10 15 ©imun FrankoviÊ plovan Mikula m
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Mara kÊer Mikuli »erniÊa kapitan Mato RaæaniÊ Margareta æena Jurja DujmoviÊa
Matija KirinËiÊ Franca KirinËiÊ VrbaniÊ Margarita æena JuriÊa DujmoviÊa
Mihovil RadivojiÊ Frana RadivojiÊ Nadal Kate kÊi Batista VrsatiÊa
Matija SaftiÊ Æuviga SaftiÊ Juraj ©krnin æena Erolima Farti
Ivan GrπkoviÊ Elena GrπkoviÊ Mikula »rnÊiÊ Marica SladiÊeva
Ivan FranËiÊ Marica FranËiÊ Juraj ©karnin Marieta
Andrija KrinËiÊ Marica KrinËiÊ Ivan PliπiÊ Katarinka
Matija MalateπtiniÊ VrbaniÊ Kate kÊi Batisti VrsatiÊa
Juraj BrniÊ Antona BrniÊ Juraj FeretiÊ Kata æena Erolima Farti
Ivan »rnËiÊ Elena »rnËiÊ BariÊ StrËiÊ
Juraj BrniÊ Lucka BrniÊ Matija GræetiÊ Mikulina BrsatiÊa
Matija ElinoviÊ Dorka ElinoviÊ Petar JustiniÊ Vicka Baldigarova
Mihovil JustiniÊ Katarina JustiniÊ BariÊ StrËiÊ Perka æena Fra SankoviÊa
MaleËiÊ Marica MaleËiÊ Matija SatiÊ æena Ivana PliπiÊa
Ivan MarËiÊ ÆrbaniÊ Ursa
Græan Gutin Ana Gutin Græan ReniÊ æena Jurja JurotiniÊa
©imun JustiniÊ Kata JustiniÊ Mikula »rnËiÊ Lucka Bubobena
Ivan GræetiÊ Manda GræetiÊ Miha Elena LozanËiÊeva
Juraj ÆuleviÊ Kata ÆuleviÊ Ivan MuæiniÊ Marica ZrnoviÊa
Matija LukariÊ Ursa LukariÊ Erolim Slina Elena kÊi pop BariÊa JakminiÊa
Matija Kata Marica
Ivan DrpiÊ Elena DrpiÊ Ivan StrËiÊ æena Ivana VelËiÊa
FraniÊ GlaviËiÊ Kata GlaviËiÊ FraniÊ JustiniÊ Marica divica plovanova
Juraj UrsiÊ Lucka UrsiÊ Petar MavroviÊ Elena kÊi pop BariÊa JakminiÊa
pop Ivan FeretiÊ Kata Perinica Ivan BakiÊ Mikulina Gobova
Juraj BrusiÊ Zvana BrusiÊ Mikul DujmoviÊ Marica JankoviÊa
Ivan CuniÊ Kata CuniÊ divica plovanova
JuriÊ Marica pop Mikula MalateπtiniÊ æena …
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279 1677 10 10 plovan Mare æ
280 1677 10 12 plovan Mare æ
281 1677 10 23 plovan Mikula m
282 1677 10 24 plovan Mara æ
283 1677 10 25 plovan Monda æ
284 1677 10 24 plovan Juraj m
285 1677 10 24 plovan Ivan m
286 1677 10 25 plovan Mihovil m
287 1677 11 5 plovan Juraj m
288 1677 11 4 plovan Matij m
289 1677 11 8 Matij m
290 1678 3 3 FrankoviÊ plovan Zvane m
291 1678 3 18 FrankoviÊ plovan Kata æ
292 1678 4 9 FrankoviÊ gospodin plovan Juraj m
293 1678 4 19 ©imun FrankoviÊ plovan Lucka æ
294 1678 4 15 ©imun FrankoviÊ plovan Monda æ
295 1678 5 19 ©imun FrankoviÊ plovan Lucija æ
296 1678 6 30 ©imun FrankoviÊ plovan Anton m
297 1678 7 8 ©imun FrankoviÊ plovan Marica æ
298 1678 8 17 plovan Ivan m
299 1678 8 19 plovan Matija m
300 1678 9 3 Ivan m
301 1678 8 30 plovan Juraj m
302 1678 9 20 Franko plovan Ivan m
303 1678 9 21 Franko plovan Matija m
304 1678 9 25 Franko plovan Kata æ
305 1678 10 5 FrankoviÊ plovan Matija m
306 1678 10 10 FrankoviÊ plovan Petor m
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©imun GrπËeviÊ Jelena GrπËeviÊ Ivan PeriniÊ Kata æena Jerolima …
Juraj BrniÊ Antonija BrniÊ Juraj MaretiÊ Jelena æena Petra MarnaËa
Anton Mara Mikula MustaÊin Batista æena Mikule MustaÊina
Ivan DrpiÊ Jelena DrpiÊ ©imun BrusiÊ æena Jerolima JakuπaveniÊa
Juraj KirinËiÊ Monda KirinËiÊ Matij Fanuko æena Mikuli KirinËiÊa
Mihovil sin UmirniÊev Jelena Ivan kÊi Mihova
Ivan ©amaniÊ Mara ©amaniÊ Ivan DarepiÊ Mare æena Jurja DorËiÊa
Mikula KarliÊ Kata KarliÊ Mihovil JakominiÊ Marica æena parun Jakova ZaretiÊa
Ivan LeniÊ Mara LeniÊ Ivan KarloviÊ Marica æena Ivana UraviÊa
Petar »rnËiÊ Elena »rnËiÊ Matij GræetiÊ Marica æena Lovranova
Juraj GræiÊ Marica GræiÊ Mihovil MaletπiÊ Kata PoπiÊeva
Ivan Kata kapitan Matija RoπaniÊ Jelena kÊi Pavla SrËiÊa
Ivan MuæiÊ Luca MuæiÊ Juraj FrankoviÊ Kata æena Mikuli VrcaniÊa
Ivan ©amaniÊ Katica ©amaniÊ Ivan MaleπiÊ Jelena kÊi Pavla SrËiÊa
Anton ©karpin Katica ©karpin Ivan LukariÊ Jelena æena Ivana DrpiÊa
©imun »eranËoviÊ Katarina »eranËoviÊ Matija Fanuko Jelena æena Jurja DeskoviÊa od MoπËenic
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Ivan ©amaniÊ Marica kÊi Luki MuæiniÊa
©imun JustiniÊ Monda JustiniÊ Petor KotaË Marica pok. ©imuna FankoviÊa
Ivan KarloviÊev Jelena KarloviÊev Juraj LetavËiÊ Marica æena Ivana LeniÊa
Mikula KirinËiÊ Kata KirinËiÊ Juraj VigoË Marica æena Ivana AgnoπiÊa
Ivan PraπniÊ Kata PraπniÊ Juraj KirinËiÊ Marica æena Ivana AgnuπiÊa
Juraj MaluπiÊ Elena MaluπiÊ Ivan VeletiÊ æena ili kÊi Mata mornara
Matija PetraniÊ Marica PetraniÊ Ivan VrbaniÊ Mare kÊi Goba Ivana
Ivan RadivojiÊ Elena RadivojiÊ Ivan Zaton Jurja GræetiÊa
BariÊ GrπkoviÊ GrπkoviÊ Ivan KirinËiÊ Marica JankoviÊa
Petar GrπkoviÊ Marica GrπkoviÊ Ivan KirinËiÊ Jelena FeretiÊa
FraniÊ »rnËiÊ Zvana »rnËiÊ Ivan FeretiÊ æena Jurja DiskoviÊa
Matija FranËiÊ Elena FranËiÊ Petor MavroviÊ Lucka FeretiÊa
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307 1678 10 15 FrankoviÊ plovan Kata æ
308 1678 10 19 Pava Benfato pop Kata æ
309 1678 10 19 FrankoviÊ plovan Anton m
310 1678 11 7 plovan Kata æ
311 1678 11 8 plovan Marica æ
312 1678 11 9 FrankoviÊ plovan Ivan m
313 1678 11 27 plovan Matija m
314 1679 2 6 plovan BariÊ m
315 1679 2 ©imun FrankoviÊ plovan, pop Mikula m
316 1679 2 plovan Ivan m
317 1679 3 plovan æ
318 1679 3 3 plovan Mati m
319 1679 3 17 plovan Juraj m
320 1679 4 2 plovan Katarina æ
321 1679 3 23 plovan Petar m
322 1679 3 13 plovan Ivan m
323 1679 5 10 plovan Marica æ
324 1679 5 15 plovan Marica æ
325 1679 5 18 plovan Matija m
326 1679 5 18 plovan Mare æ
327 1679 5 20 plovan Mare æ
328 1679 5 21 plovan Anton m
329 1679 5 12 plovan ©imun m
330 1679 5 18 plovan Juraj m
331 1679 6 1 plovan Kata æ
332 1679 7 8 plovan Kate æ
333 1679 7 10 plovan Marica æ
334 1679 7 10 plovan Mare æ
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Mikula DekotiÊ Perka DekotiÊ Ivan LotetiÊ Katica Jurja GrdoviÊa
Ivan Tabak Marica Tabak pop Petar MavroviÊ Jelena æena Jurja DeskoviÊa od MoπËenic
Matija PetraniÊ Æuvica PetraniÊ Ivan KirinËiÊ Marica JankoviÊa
Ivan KaræiÊ Kate KaræiÊ Mikula KirinËiÊ Elena kÊi Matije GræetiÊa
Ivan PliπiÊ Katica PliπiÊ Paval ©trËiÊ æena Matija SavtiÊa
Ivan FeretiÊ Marica FeretiÊ Juraii FeretiÊ Elena æena Jurja DeskviÊa
Juraj FeretiÊ Marica FeretiÊ Ivan FeretiÊ æena Jurja  (...)sjumoviÊa
Andrija KirinËiÊ Marica KirinËiÊ Ivan StrËiÊ æena Jurja KiriniÊa
Mare Ivan BaËaniÊ æena Jurja FrnkoviÊa
Mikula ValkoviÊ ValkoviÊ Ivan KinËariÊ æena Marija FrnËiÊa
Petar KovaË Ursa KovaË Juraj SparoæviÊ …marihu pokojnoga
Mikula MihuliÊ Mare MihuliÊ Anton Mikule Jele kÊi suca Pavla StrËiÊa
Ivan GrπkoviÊ GrπkoviÊ Zaranin
Juraj GræetiÊ kÊer Ivana FeretiÊa Matija FranËiÊ Jele FranËiÊ
Mikula BotriÊ Jelena BotriÊ Ivan Strekt Marica æena Jurja BraËanina
Matija JurjeviÊ Marica JurjeviÊ Ivan s Trenti Marica æena Jurja BraËanina
FraniÊ GræetiÊ Mara GræetiÊ Grgo Duda Ursa æena pok. Jurja Furlanova
Ivan DaniÊ Katarina DaniÊ parun Baπtijan ©alvalajim KatiËiÊeva
Ivan LukariÊ Frana LukariÊ BatiËiÊ Katarina æena Antona ©krpina
Matija LukariÊ Marica LukariÊ Mihovil JakominiÊ  æena Mikuli KirinËiÊa
Matija PetraniÊ Mara PetraniÊ Juraj BataËiÊ Mare BataËiÊ
Matija MalateπtiniÊ Katarina MalateπtiniÊ Ivan VrbaniÊ Kata æena Ivana s Trenti
Ivan GræanËiÊ Katarina GræanËiÊ Ivan GræetiÊ Jele kÊi suca Pavla SrËiÊa
Ivan LukaËiÊ LukaËiÊ Ivan KirinËiÊ Kate æena Ivana KunËariÊa
Petar PliπiÊ Jelena PliπiÊ Mikula KirinËiÊ Kata NaloæiÊeva
Juraj MavroviÊ Katarina MavroviÊ ©imun BrusiÊ Jelena æena Mikuli BraËanina
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Ivan ©amaniÊ Vicka kÊi Ivana StrËiÊa
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Ivan GræanËiÊ Vice kÊi Ivana SrËiÊa
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335 1679 7 10 plovan Mare æ
336 1679 8 2 plovan Frane m
337 1679 8 8 plovan Juraj m
338 1679 10 plovan Marica æ
339 1679 10 plovan Mare æ
340 1679 10 plovan Mikula m
341 1679 10 10 plovan Mare æ
342 1679 10 plovan Juraj m
343 1679 10 plovan Ivan m
344 1679 10 plovan Mihovil m
345 1679 11 5 plovan Juraj m
346 1679 11 12 plovan Ivan m
347 1679 11 12 plovan Bara æ
348 1679 11 18 plovan Jelena æ
349 1679 11 19 plovan Ivan m
350 1679 12 7 plovan Kate æ
351 1679 12 13 ©imun FrankoviÊ plovan Kate æ
352 1679 12 13 plovan Pavao m
353 1679 12 10 plovan Katarina æ
354 1679 12 15 plovan ©imun m
355 1680 1 3 plovan Anton m
356 1680 1 8 plovan Kata æ
357 1680 1 10 plovan Anton m
358 1680 1 15 plovan Elena æ
359 1680 2 3 plovan Ivan m
360 1680 2 7 plovan Ivan m
361 1680 2 2 plovan Kata æ
362 1680 2 22 plovan Matija m
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©imun SavtiÊ Jelena SavtiÊ Matija JelinoviÊ Jele Ivanova
Jerolim Frata Kata Frata Ivan FrnkoviÊ æena Matija SavtiÊa
Juraj Tuzij Kata Tuzij sudac Pavol SrËiÊ æena parun Jakoma Girineti
©imun GrπkoviÊ Jelena GrπkoviÊ Ivan PeriniÊ æena Jerolima
Juraj BrniÊ Antona BrniÊ Juraj FeretiÊ Kate æena Jelena æena Petra MadiÊa
Anton Mare Mikula Mustaæin Mikulina æena Batisti
Ivan DrpiÊ Jelena DrpiÊ ©imun NuπiÊ æena Jerolima ©akuπaveniÊa
Mihovil sin MirniÊev Jelena
Ivan ©amaniÊ Mare ©amaniÊ Ivan DarpiÊ Mare æena Jurja DonËiÊa
Mikula KaræiÊ Kate KaræiÊ Mihovil JakominiÊ Marica æena parun Jakoma Zaretina
Ivan LeniÊ Mare LeniÊ Ivan KarloviÊ Marica æena Ivana UraviÊa
Petar FrankoviÊ Jelena FrankoviÊ BariÊ StrËiÊ Marica æena Mikuli MalateπtiniÊa
Ivan JelinoviÊ Brna JelinoviÊ Ivan VrbaniÊ Marica æena paruna Jakoma
Ivan »rnËiÊ Kata »rnËiÊ Ivan AgnuπiÊ Kate hËi parun Mikuli Bldigeri
Juraj AgnuπiÊ Jelena AgnuπiÊ sin parun Zvaneta od Vrbnika Mare æena parun Jakoma
Mikula ÆulezeviÊ Luca ÆulezeviÊ Jerolimo Frate Æerna æena mornara Juraja
Ivan MavroviÊ Marica MavroviÊ Matij RepËiÊ æena Matij PliπiÊa
Juraj StrËiÊ Elena StrËiÊ Mihovil SparoæviÊ Elena JankoviÊa
BariÊ »arnËiÊ Vicka »arnËiÊ ©imun BrusiÊ Dorka Matij æena ElinoviÊa
Ivan ©amaniÊ Kata ©amaniÊ pop Jure GræetiÊ Elena hËi Pavlova
Juraj »uretiÊ Lucia »uretiÊ Frane SankoviÊ Marica æena Ivana AgnuπiÊa
Ivan AgnuπiÊ Marica AgnuπiÊ Mikula KirinËiÊ Antica
Juraj KirinËiÊ Katarina KirinËiÊ Matij Fanuko æena Mikuli KirinËiÊa
Mikula BotriÊ Marica BotriÊ VrbaniÊ æena Erolima Frata
Petar GræetiÊ Ursa GræetiÊ Anton Furlan MaruπiÊeva
Juraj BatriÊ Marica BatriÊ VrbaniÊ Milonina
Mikula GrπanoviÊ Elena GrπanoviÊ RavliÊ Kate kÊi GræanËiÊa
MaleπiÊ Elena Ivan VrËaniÊ Marica divica plovanova
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363 1680 2 23 plovan Katarina æ
364 1680 2 26 plovan Ivan m
365 1680 2 27 plovan Juraj m
366 1680 2 27 plovan Katarina æ
367 1680 2 27 plovan Manda æ
368 1680 2 27 plovan Anton m
369 1680 2 6 plovan Kata æ
370 1680 2 plovan Matija m
371 1680 2 13 plovan Katarina æ
372 1680 2 17 plovan Juraj m
373 1680 2 17 plovan Katarina æ
374 1680 2 17 plovan Manda/ Mandalena æ
375 1680 2 17 plovan Anton m
376 1680 3 27 plovan Manda æ
377 1680 3 20 plovan BariÊ m
378 1680 3 21 plovan Manda æ
379 1680 3 24 plovan Katarina æ
380 1680 3 22 plovan Marica æ
381 1680 4 1 plovan Marica æ
382 1680 4 1 plovan Marica æ
383 1680 4 5 plovan m
384 1680 4 25 plovan æ
385 1680 5 20 plovan Lucka æ
386 1680 6 11 plovan BariÊ m
387 1680 6 20 plovan BariÊ m
388 1680 7 6 plovan Juraj m
389 1680 7 2 plovan ©imun m
390 1680 7 2 plovan Ivan m
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Matija ©ariÊ Goranka ©ariÊ Ivan VrËaniÊ Ivana JurπiniÊeva
BariÊ FurlaniÊ Marica FurlaniÊ Jerolim Frate Mare MikuÊica
parun 
Baπtijan Marica Markica Ivan Manda LukariÊa
Ivan HeretiÊ Marica HeretiÊ Juraj KoretiÊ Elena æena Jurja ©erviniÊa
Ivan ©karpin Kata ©karpin ©imuliÊ Marica æena ©imuliÊa
Antun IliÊ Perka IliÊ Juraj MaliÊ Katarina JukariÊa
©amaniÊ Elena ©amaniÊ BailiÊ Kate kÊi GræanËiÊa
Juraj MaleπiÊ Elena MaleπiÊ Ivan (...)ËiÊ Marica divica plovanova
Matija BotriÊ Franka BotriÊ Ivan VrbaniÊ Ivana JurjiniÊeva
Marica Ivan (...)siÊ Manda Franka LukariÊ
Ivan FeretiÊ Marica FeretiÊ Juraj FeretiÊ Elena æena Jurja ©amaniÊa
Ivan ©karpi Kata ©karpi Juraj MiÊin Marica Miæin
Anton Iæi Perka Iæi Juraj MaleπiÊ Katarina LukariÊa
Pero Elena Juraj ©amaniÊ Marica Farunova
Mikula GardiniÊ Katarina GardiniÊ pop FraniÊ FrankoviÊ Elena Petra JakominiÊa
Petar KarnakiÊ Elena KarnakiÊ Juraj »arnËiÊ Marica Hanukova
©imun Katarina BariÊ »arviÊ Katarina æena Jerolima Frata
Matija Galan od Baπki Manda kÊer Ivana KorπaniÊa Mikula BarniÊ Marica kÊi Mikule JustiniÊa
Juraj MalkπiÊ Kata MalkπiÊ SiviÊ Erolimova
Ivan LiviÊ Antonija LiviÊ parun Baπtijan Traviæan
Juraj PetraniÊ PetraniÊ VrbaniÊ RiËiÊeva
Ivan ZuziÊ ZuziÊ Anton Erolimova
FraniÊ MaleπiÊ kÊer BariÊa GræetiÊa Matija Fanuko Perka Eskova
BariÊ GrπkoviÊ Ivan KirinËiÊ Marica plovanova
Matija BaniÊ Kata BaniÊ VrbaniÊ divica plovanova
Ivan »rnËiÊ Matija StaroviÊ æena Ivana ValËiÊa
BariÊ ©trËiÊ Marica ©trËiÊ Ivan KaranËiÊ æena Ivana KaranËiÊa
BariÊ KirinËiÊ Marica KirinËiÊ TiËiÊ MikuÊica
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391 1680 7 2 plovan Bara æ
392 1680 7 12 plovan Ivan m
393 1680 7 12 plovan Ivan m
394 1680 7 29 plovan Jakov m
395 1680 8 3 plovan Elena æ
396 1680 8 8 plovan Juraj m
397 1680 9 9 plovan Elena æ
398 1680 9 4 plovan Kata æ
399 1680 9 29 plovan Mihovil m
400 1680 9 25 plovan Elena æ
401 1680 9 25 plovan Ivan m
402 1680 10 6 plovan Juraj m
403 1680 10 3 plovan Ivan m
404 1680 10 10 plovan FraniÊ m
405 1680 10 15 plovan Juroj m
406 1680 10 19 plovan Mihovil m
407 1680 10 6 plovan Juraj m
408 1680 10 3 plovan Ivan m
409 1680 10 10 plovan FraniÊ m
410 1680 10 25 plovan Elena æ
411 1680 10 25 plovan Ivan m
412 1680 10 15 plovan Juraj m
413 1680 10 15 plovan Kate æ
414 1680 11 4 plovan Batiπta m
415 1680 11 6 plovan Lucija æ
416 1680 11 10 plovan Marica æ
417 1680 11 16 plovan Ivan m
418 1680 11 17 plovan Ivan m
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Ivan Tabak Tabak Goranko MavroviÊ Lucka Jurcanka
Franko Kund Zvana Kund Ivan StrËiÊ Elena Petrova
Juraj StrËiÊ Manda StrËiÊ parun Alviæ Traviæan æena Frana SankoviÊa
Juraj BrusiÊ Agna BrusiÊ Juraj MuæiniÊ Lucija æena Jurja FeretiÊa
Juraj GardoviÊ Elena GardoviÊ FraniÊ GaræetiÊ Elena IvanËiÊeva
Matija SaftiÊ Æuvica SaftiÊ Erolimo Frate Elena kÊi BariÊa JakominiÊa
P… MatuπiÊ Zvana MatuπiÊ Jakomo  Kandirel
Mihovil LukariÊ Marica LukariÊ Mihovil JakominiÊ æena Antona JakominiÊa
Juraj »rnËiÊ Marica »rnËiÊ Anton Tabako
Mikula Goπevik Katarina Goπevik Matija RipÊiÊ
Mihi Eleni Jakomo  Travinæan KrnËevica
Matija KoπutiÊ Lucka KoπutiÊ Zvane KunËariÊ Marica divica plovanova
LovriÊ ©apaniÊu Elena ©apaniÊu Mihovil JakominiÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Petar GaræetiÊ Luca GaræetiÊ Ivan AgnuπiÊ Marica æena Ivana ©veriÊa
Juraj GaræantiÊ Kata GaræantiÊ UrbaniÊ MeniæiÊeva
Mihovil »rnËiÊ Marica »rnËiÊ Anton Tabako
Matija KoπutiÊ Lucka KoπutiÊ Zvane KunËariÊ Marica divica plovanova
LovruËo ©apaniÊ Elena ©apaniÊ Mihovil Jakmina Elena æena Jurja DeskviÊa
Petar GaræetiÊ Lucija GaræetiÊ Ivan AgnuπiÊ Marica æena Ivana ©veriÊa
Mikula GuπetiÊ Katarina GuπetiÊ Matija RonËiÊ
Miha Elena Jakomo Traviænan KrnÊevica
Juraj GalantiÊ Kata GalantiÊ VrËaniÊ MeniæiËeva
Franko Kunro TiËiÊ Traviæan Svata Tovulova
Zvane Catuj Baπtijan Traviæan Elena Pavlova
Ivan MuæiniÊ Lucija MuæiniÊ Juraj ViciÊ æena Jurja FrankoviÊa
Juraj ÆuleviÊ Katarina ÆuleviÊ Juraj MuæiniÊ Marica divica plovanova
Ivan MaleπiÊ Marica MaleπiÊ Petar MavroviÊ Katica æena Ivana AnuπiÊa
Juraj GaræetiÊ Marica GaræetiÊ Matija Lesica od SarviÊ PanæiÊeva
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419 1680 11 15 plovan Juraj m
420 1680 11 25 plovan BariÊ m
421 1680 12 8 plovan Matija m
422 1681 1 1 plovan Ivan m
423 1681 1 1 plovan Katarina æ
424 1681 1 3 plovan Marica æ
425 1681 1 1 plovan Juraj m
426 1681 1 10 plovan Kata æ
427 1681 1 13 plovan Monda æ
428 1681 2 2 plovan Kate æ
429 1681 2 3 plovan Mande æ
430 1681 2 3 plovan Kate æ
431 1681 2 5 plovan Ivan m
432 1681 2 11 plovan FraniÊ m
433 1681 2 16 plovan Mikula m
434 1681 2 19 plovan Kata æ
435 1681 3 1 plovan Mikula m
436 1681 3 2 plovan Marica æ
437 1681 3 3 plovan Marica æ
438 1681 3 13 plovan Zvana æ
439 1681 2 4 plovan Monde æ
440 1681 3 15 plovan Matija m
441 1681 4 3 plovan Kate æ
442 1681 4 18 plovan Petar m
443 1681 7 22 plovan Marta æ
444 1681 7 24 plovan Kata æ
445 1681 7 plovan Ivan m
446 1681 8 22 plovan Katarina/ Ivan æ/ m
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Grga Duda Kata Duda Juraj DonËiÊ Mare
Mikula KirinËiÊ Kata KirinËiÊ æakan Juraj ViciÊ æena Mikule BrniÊa
Mihovil JustiÊ Marica JustiÊ FraniÊ LukariÊ Franeva
Matija KirinËiÊ Elena KirinËiÊ Juraj Baldigara Vicka æena DumËeva
FraniÊ Breπanu Marica Breπanu Ivan MavroviÊ divica Plovanova
Ivan ArπiÊ Manda ArπiÊ FraniÊ JustiniÊ Marica divica Plovanova
©imun KinËiÊ Kata KinËiÊ KunËar Iva AgnuπiÊ
Matija IvaniÊ Marica IvaniÊ Juraj FeretiÊ Mare Dorkina
FraniÊ KipËiÊ Elena KipËiÊ Ivna BrusiÊ Elena MatiÊka
Mikula BrniÊ Monda BrniÊ Mikul KirËiÊ Puti…
Ivan KrËiÊ Katica KreËiÊ Kate Noπtromova
Mikula MaleπiÊ Lucka MaleπiÊ Mikula »rnËiÊ
BariÊ StarËiÊ StarËiÊ Mikula BausiÊ
Anton ©karpin Ivan DarpiÊ Marica æena Matije LukariÊa
Petar ©paniÊ Munda ©paniÊ Juraj Baldigara æena Jerolima Frata
Ivan Tur Kata Tur Ivan KunËariÊ Marica æena Franka MavroviÊa
Petar GrπkoviÊ Marica GrπkoviÊ RiËaniÊ kÊi Ivana KargloviÊa
Juraj MavroviÊ Katarina MavroviÊ Mihovil JakominiÊ æena ©imuna FrankoviÊa
Matija TuziÊ Marica TuziÊ VarcaniÊ Elena kÊi IvankiÊeva
Juraj PliπiÊ Marica PliπiÊ Juraj Maldigara æena Jurja DeskoviÊa
Ivan »reËiÊ Katica »reËiÊ Jakomo Zaratin Kate Noπtromova
Anton KremeniÊ Marica KremeniÊ ©imun »urusiÊ MikuÊica
Matija FrankoviÊ Elena FrankoviÊ KoπËiÊeva
Matija NetraniÊ Æuva NetraniÊ Frani MavaroviÊ Marica Fanukova
Ivan TurliÊ Lucka LuciÊ Otreti… Mikulina kÊi Ivana Goæa
Petar KrnËiÊ Elena KrnËiÊ Mikula MateπiÊ Fanukova
Marko
BariÊ LukariÊ Marica LukariÊ Juraj MateπiÊ Elena Paπuca(…)
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447 1681 8 23 plovan Kata ili Marica æ
448 1681 8 22 plovan Anton m
449 1681 9 23 plovan Jelena æ
450 1681 9 20 plovan BariÊ m
451 1681 9 25 plovan BariÊ m
452 1681 9 23 plovan Anton m
453 1681 10 29 plovan ©imun m
454 1681 10 22 plovan Ivan m
455 1681 11 5 plovan Jelena æ
456 1681 11 25 plovan Lucija æ
457 1681 11 29 plovan Vicka æ
458 1681 11 24 plovan FraniÊ æ
459 1681 12 2 plovan Juraj m
460 1682 2 12 plovan Kate æ
461 1682 2 15 plovan Ursa æ
462 1682 2 25 plovan Kate æ
463 1682 3 10 plovan Lucka æ
464 1682 3 25 plovan Katica/ Zvana æ
465 1682 3 10 plovan Petar m
466 1682 4 1 plovan Kate æ
467 1682 4 2 plovan Marija æ
468 1683 2 14 plovan BariÊ m
469 1683 3 1 plovan Lucija æ
470 1683 3 14 plovan Ivan m
471 1683 3 21 plovan Mikula m
472 1683 4 1 plovan Kate æ
473 1683 4 3 plovan ©imun m
474 1683 4 4 plovan Matija m
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Elena kÊer Matije JuriÊeva æena Jurja FeretiÊa
Jakom Zaratin Marica Zaratin ©imum Filipa KancirlaniÊa Katica Noπtromova
Jakov mornar 
od Turana Elena kÊer D(…) Ivan UraviÊ Zvana Mikina
Juraj DeskoviÊ Elena DeskoviÊ KoπËiÊ Noπtromova
Ursa VrbaniÊ
Anton IlijiÊ Elena IlijiÊ Ivan Odgriæ Kata LukariÊa
©imun SeratiÊ Jelena SeratiÊ Ivan Citun Kata æena Ivana FarËiÊa
Ivan AgnuπiÊ Kata AgnuπiÊ Ivan ©eleπiÊ Kata æena Ivana FarËiÊa
Lucija Anton MavroviÊ Lucija æena Jurja FeretiÊa
Ivan Tabak Elena Tabak Menica(...) Frane Ilinov
parun 
KaranËiÊ Katarina NaloæiÊ Ivan MaleπiÊ Vicka æena FraniÊa FarviÊa
Juraj ©amaniÊ Kata ©amaniÊ pop Mikula
Anton BiÊan Helena BiÊan æena Mikule FrinÊa…
Ivan KirinËiÊ Kata KirinËiÊ KunËariÊ
Matija ÆukariÊ Marica ÆukariÊ Mikula KirinËiÊ Mare Dorkina
Ivan DrpiÊ Elena DrpiÊ ©imun BrusiÊ Kate æena Jerolima Frata
Ivan TarËar Elena TarËar Matija Frate
MraoviÊ JustiniÊ Marica JustiniÊ BariÊ SterËiÊ Perka SankoviÊa
Matija FulÊ FulÊ VrbaniÊ ParæiÊeva
BariÊ ©koviÊ Marica ©koviÊ TiËiÊ Marica Petrova
Juraj MavroviÊ Katica MavroviÊ Miklin BrusiÊeva
BariÊ ©trËiÊ Marica ©trËiÊ Ivan »rnËiÊ Lucka BoubiÊeva
Juraj Arbo Kata Arbo Ivan Metor æena Ivana Metora
Matija MalateπtiniÊ Kata MalateπtiniÊ Ivan ViciÊ Ursa ViciÊ
Mikula OgeπeviÊ Kata OgeπeviÊ meπter KunËar
Ivan MarËiÊ Kata MarËiÊ Mikula ©eguliÊ Jelena Deduva
Mikula GadoviÊ Marica GadoviÊ Petar KovaË Jelena Pemova
Ivan SuËiÊ Marica SuËiÊ Mikula ©eguliÊ Jelena kÊi ili æena Ivana JustiniÊa
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475 1683 4 14 plovan Lucija æ
476 1683 4 15 plovan Kate æ
477 1683 4 15 plovan Juraj m
478 1683 4 15 plovan Luca æ
479 1683 4 16 plovan Kata æ
480 1683 4 17 plovan Ivan m
481 1683 5 4 plovan Marica/ Lena æ
482 1683 5 6 plovan Juraj m
483 1683 5 10 plovan Juraj m
484 1683 5 plovan Mikula m
485 1683 5 7 plovan Elena æ
486 1683 6 2 plovan Juraj m
487 1683 5 plovan Ivan m
488 1683 5 2 plovan Elena æ
489 1683 5 plovan Jura m
490 1683 5 plovan Jura m
491 1683 9 1 plovan Juraj m
492 1683 9 plovan Kata æ
493 1683 9 plovan Matija m
494 1683 9 10 plovan Elena æ
495 1683 9 15 plovan Ivan m
496 1683 9 plovan æ
497 1683 10 plovan Juraj m
498 1684 1 9 plovan Mare æ
499 1684 2 13 plovan Mate m
500 1684 3 4 plovan Ivan m
501 1684 3 5 plovan Ivan m
502 1684 3 9 Matija JakominiÊ vice plovan Frane m
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Mikula VoËiÊ Elena VoËiÊ Ivan VarbaniÊ Kate kÊi Ivana PaπniÊa
Matija PetraniÊ Marica PetraniÊ FraniÊ GaræetiÊ
Ivan JakminiÊ Elena JakminiÊ Mikula BrusiÊ Kate æena FraniÊa MavroviÊa
FraniÊ MaleπiÊ Kata MaleπiÊ Gargo Duda Zvana kÊi Batista BarsatiÊa
Antona Katejnica Mikula KirinËiÊ Ursa kÊi Mata mornara
Matija PetarËi Mosa PetarËi Ivan FertiÊ Marica Mikuila
Anton RiËaniÊ meπtar Ivan Ursa Matova
FraniÊ GræetiÊ Jelena GræetiÊ Mikula JagæetiÊ Ursa æena pok. Mati
Juraj ©imuniÊ Katarina ©imuniÊ
Mikula BotriÊ Marica BotriÊ FaraniÊ GaræetiÊ Mika kÊi Ivana Goba
Matija BotriÊ Franka BotriÊ pop Juraj ViËiÊ Katica æena FraniÊa MavroviÊa
BariÊ ©trviÊ Vicki ©trviÊ ©imun BrusiÊ Marica æena Jurja FrankoviÊa
Matija MarπtiÊ Kata MarπtiÊ Ivan AgnuπiÊ Ursa Matova
FraniÊ GræetiÊ Mara GræetiÊ Grgo Duda Elena kÊi (…) ©trËiÊa
Juraj ©karpin Kata ©karpin Juraj ©paniÊ Mare æena Mikuli MalateπtiniÊa
Juraj ©karpin Kata ©karpin Juraj ©paniÊ Mare æena Mikuli MalateπtiniÊa
Elena kÊi pokojnog BariÊa JakminiÊa ©imun JustiniÊ Kate æena Ivana Ca(...)na
©imun JustiniÊ Manda JustiniÊ Petar MavroviÊ Marica JankoviÊa
Mihovil ©amaniÊ Elena ©amaniÊ Juraj MaleπiÊ Kate kÊi pok Mikuli ©amaniÊa
Juraj MuæiniÊ Ivin MavroviÊ Kotoraπa
BariÊ KiriniÊ Perska KiriniÊ Ivan MaleπiÊ Slan(...)iÊeva
FraniÊ KirndiÊ KirndiÊ ZokminiÊa
Zvana Mikulina kÊi 
FraniÊ GræetiÊ Kata GræetiÊ Ivan UraviÊ Kata kÊi Ivana PraπniÊa
Ivan GuniÊ Monda GuniÊ FraniÊ JustiniÊ Kata JustiniÊ
Ivan FranËiÊ Marica FranËiÊ Matija AgnuπiÊ Mare Mare æena parun Jakoma Zaretina
Ivan MaleπiÊ Marica MaleπiÊ Mihovil MaleπiÊ Lucka hËi Ivana FeretiÊa
Ivan DrpiÊ Marica DrpiÊ Juraj GræetiÊ Kata æena ©imuna BrusiÊa
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503 1684 3 29 plovan Juraj m
504 1684 9 5 plovan Mikula m
505 1684 9 2 plovan Matija m
506 1684 9 plovan FranËiska æ
507 1684 10 6 plovan FranËiska æ
508 1684 11 17 plovan Ivan m
509 1684 12 Matija JakominiÊ pop plovan Ivan m
510 1684 12 Ivan m
511 1684 12 14 plovan Juraj m
512 1684 12 1 plovan Anton m
513 1684 12 21 plovan Juraj m
514 1684 12 20 plovan Kate æ
515 1684 1 6 plovan Kate æ
516 1684 1 plovan Matija m
517 1684 1 10 plovan Petar m
518 1685 1 10 gospodin plovan Juraj m
519 1685 2 9 gospodin plovan Matij m
520 1685 2 17 gospodin plovan Mare æ
521 1685 2 12 gospodin plovan Kate æ
522 1685 2 12 gospodin plovan Kate æ
523 1685 2 13 gospodin plovan Jelena æ
524 1685 3 14 plovan Lucija æ
525 1685 3 15 plovan Elena æ
526 1685 3 16 gospodin plovan Ivan m
527 1685 4 12 Matij JakominiÊ pop viceplovan FraniÊ m
528 1685 4 13 Matij JakominiÊ pop Ivan m
529 1685 7 6 plovan Kate æ
530 1685 7 20 plovan Mare æ
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Mikula ©eguliÊ Tekla ©eguliÊ Juraj MuæiniÊ Kate hËi Ivana PraπniÊa
Adal Manda Mihovil JakominiÊ Mare kÊi Ivana KarloviÊa
Ivan GaræetiÊ Marica kÊi BariÊa
FraniÊ KundiÊ Zvana KundiÊ
Ivan PliπiÊ Katarina PliπiÊ pop Ivan Vigija Katica hËi Ivana GraπniÊa
Juraj StarËiÊ Jelena StarËiÊ Ivan PliπiÊ jena pehËica
Ivan ©amaniÊ Kata ©amaniÊ pop Juraj GræetiÊ Jelena hËi Pavla StrËiÊa
Ivan Tabak Marica Tabak Ivan »eretiÊ Marica æena pokojnog Franka MavroviÊa
parun Alviæ ©alavaj Vicka Barbara Petar JustiniÊ Jelena Ilkina
parun Tontul Jelena hËer Mata NakoviÊa Juraj VrankoviÊ Marica æena Jurja ForetiÊa
Juraj VoËiÊ Jelena VoËiÊ Mihovil JakominiÊ Ursa æena Matija AgnuπiÊa
Ivan TuæiÊ Kata TuæiÊ Jerolimo Frate Vicka æena Dujma RiËaniÊa
Petar FrankoviÊ Marica FrankoviÊ parun Baπtijan ©alavaj Elena æena Juranova
Matija ElinoviÊ Dorka ElinoviÊ BariÊ »rnËiÊ Lucka æena Ivana MuæiniÊa
Mihovil JustiniÊ Marica JustiniÊ Matija »rnËiÊ Katarina æena Mikuli KirinËiÊa
Matija MalateπtiniÊ Kata MalateπtiniÊ Ivan ViciÊ Ursa æena Ivana ViciÊa
Juraj BaËiÊ Zvana BaËiÊ Marko SokoliÊ Vicka Barbarina
Petar ©amaniÊ Elena ©amaniÊ Ivan VrbaniÊ Kata æena Mikule KirinËiÊa
Juraj FeretiÊ Marica FeretiÊ Ivan PliπiÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Juraj »rnËiÊ Marica »rnËiÊ Petar MavroviÊ Antona æena Ivana GrËkoviÊa
Ivan TuziÊ Kata TuziÊ Ivan DrpiÊ æena Ivana LeniÊa
Matija BotriÊ Franka BotriÊ Ivan VrbaniÊ Kata KranËevica
Dume RiËaniÊ Vicka RiËaniÊ Mikula BrusiÊ Kata æena FraniÊa GræetiÊa
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Ivan ©amaniÊ Marica
Mikula »rniÊ Manda »rniÊ Mikula KirinËiÊ Kate æena FaniÊa Markova
Ivan CuniÊ Manda CuniÊ FraniÊ JustiniÊ Elena æena pok. Mikule GrdoviÊa
Matija MartiniÊ Lucka MartiniÊ ©imun BrusiÊ Lucka
Ivan GrπkoviÊ Elena GrπkoviÊ FraniÊ JustiniÊ Marica æena Ivana SladiÊa
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531 1685 7 22 plovan Manda æ
532 1685 9 6 gospodin plovan Tadija m
533 1685 9 10 plovan Juraj m
534 1685 9 22 plovan Safta æ
535 1685 9 23 plovan ©imun m
536 1685 9 30 plovan Juraj m
537 1685 11 1 plovan Marica æ
538 1685 11 5 plovan Anton m
539 1685 11 12 plovan Ivan m
540 1685 11 19 plovan Ivan m
541 1685 12 6 pop Matej JakominiÊ vice plovan Mari/ Elenu æ
542 1685 12 10 plovan Kate æ
543 1685 12 11 plovan ©imun/ Ivan m
544 1685 12 15 Matij JakominiÊ pop viceplovan Elena/ Zvana æ
545 1686 1 13 Matij JakominiÊ pop viceplovan Kate æ
546 1686 1 20 BariÊ JakominiÊ pop Kate æ
547 1686 1 31 Matij JakominiÊ pop viceplovan Jure m
548 1686 2 2 Matij JakominiÊ pop viceplovan Vicka æ
549 1686 2 2 Matij JakominiÊ pop viceplovan Manda æ
550 1686 2 6 Matija JakominiÊ viceplovan Dorotija æ
551 1686 2 6 Matija JakominiÊ vice plovan Matija m
552 1686 2 22 Matija GaræetiÊ pop Matija m
553 1686 3 21 Matija JakominiÊ vice plovan Mare æ
554 1686 3 21 Matija JakominiÊ vice plovan Matija m
555 1686 3 25 Matija JakominiÊ vice plovan ©imun m
556 1686 3 Matija JakominiÊ vice plovan Ivan m
557 1686 3 Matija JakominiÊ vice plovan Jele/ Elena æ
558 1686 4 2 Matija JakominiÊ vice plovan Ivan m
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Elena MaleπiÊ pop Ivan PavareliÊ Ulka kÊi Elene
Juraj VoËiÊ Elena VoËiÊ æakan Juraj SparoæiÊ Monda æena Nadalova
Ivan GoπeviÊ Kata GoπeviÊ Ivan FeretiÊ Marica æena kumova
Juraj MavroviÊ Kata MavroviÊ Mikula BraËanin Kata æena Luπe Katunara
TomiÊ GrdoviÊ Elena GrdoviÊ Petar FrankoviÊ æena pokojnog Mikule ©amaniÊa
Ivan MuæiniÊ Lucija MuæiniÊ Matij ElinoviÊ Marica æena Jurja FrakoviÊa
Petar GrπkoviÊ Lucka GrπkoviÊ Ivan KirinËiÊ Frana æena Franka FugoπiÊa
Ivan KirinËiÊ Kata KirinËiÊ Ivan ©veriÊ Kata kÊi PraniÊeva
Juraj PliπiÊ Marica PliπiÊ Juraj FeretiÊ Mandalena kÊi Batista VrsatiÊa
Elena UrbaniÊ Marica
Juraj ©amaniÊ Elena ©amaniÊ æakan Ivan UraviÊ Katarina Stara
Mihovil JakominiÊ Zvana JakominiÊ Mihovil MaleπiÊ Ursa æena Matija AgnuπiÊa
Matij MarËiÊ Manda MarËiÊ Mati Justini Marieta æena Jakoma Zaretina
Matij KoπutiÊ Zvana KoπutiÊ Juraj ©amaniÊ Marica æena Ivana AgnuπiÊa
Jure ©karnin Kata ©karnin Jure ©paniÊ Marica æena pokojnoga Mikule MalateπtiniÊa
Matij PetraniÊ Monda PetraniÊ Ivan VrbaniÊ Mare æena Mihovila JustiniÊa
Matij PetraniÊ Mara PetraniÊ Ivan FeretiÊ Mare æena paruna Jakoma Zaratina
BariÊ StarËiÊ Mara StarËiÊ Ivan »arnËiÊ Ele kÊi suca Pavla StarËiÊa
Ivan DujmoviÊ Mara DujmoviÊ Frane GaræetiÊ Franka kÊi paruna Jakoma Zaratina
Matija KirinËiÊ KirinËiÊ Ivan BrusiÊ Kate hËi Jurja JakminiÊa
Matija AgnuπiÊ Ursa AgnuπiÊ Mihovil JakominiÊ Kate æena Frana MavroviÊa
Ivan JakominiÊ Elena JakominiÊ Matija RavaniÊ æena Frana MavroviÊa
Juraj FrankoviÊ Mare FrankoviÊ BariÊ »arviÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Petar GaræetiÊ Luca GaræetiÊ Ivan PliπiÊ Kata kÊi Ivana PlavniÊa
Juraj ©amaniÊ Kata ©amaniÊ Ivan Gaton Katarina æena Ivana Gatona
Mikula MalimiÊ Luca MalimiÊ FraniÊ GaræetiÊ æena Petra KarnËiÊa
Anton KremeniÊ ©ime BrusiÊ
Mihovil ©amaniÊ Elena ©amaniÊ Ivan MuæiniÊ Ursa æena Matije AgnuπiÊa
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559 1686 4 2 Matija JakominiÊ vice plovan Elena æ
560 1686 4 2 Matija JakominiÊ vice plovan Jure m
561 1686 4 2 Matija JakominiÊ vice plovan Frane m
562 1686 5 13 Matii JakominiÊ pop viceplovan Ivan m
563 1686 8 6 BariÊ JakominiÊ pop Ivan m
564 1686 8 24 Matija JakominiÊ pop vice plovan Bartol m
565 1686 9 2 Matija JakominiÊ pop vice plovan Juraj m
566 1686 9 2 Matija JakominiÊ pop vice plovan Juraj m
567 1686 9 12 Matija GaræetiÊ pop Mare æ
568 1686 10 13 Ivan ©trbiÊ pop Matija m
569 1686 11 1 Matija JakominiÊ pop Jure m
570 1686 11 2 pop Ivan m
571 1687 2 26 Matija JakominiÊ vice plovan Mate m
572 1687 3 2 Juraj GaræetiÊ pop Zvan/ Pavao m
573 1687 3 20 Matija JakominiÊ vice plovan Jure m
574 1687 3 24 Matija JakominiÊ vice plovan Mate m
575 1687 10 30 pop Matij GaræetiÊ od Dobrina Mate/ Matija m
576 1687 11 5 pop Matij GaræetiÊ od Dobrina Mikula m
577 1687 11 13 pop Matij JakominiÊ vice plovan od Dobrina Frane m
578 1687 11 5 pop Matij JakominiÊ vice plovan od Dobrina Ivan m
579 1687 12 29 pop BariÊ JakominiÊ od Dobrina Ivan m
580 1688 1 20 pop Matij JakominiÊ vice plovan Matija æ
581 1688 1 26 pop Matij JakominiÊ vice plovan Ivan m
582 1688 1 29 pop Matij JakominiÊ vice plovan Matij m
583 1688 2 2 pop Matij JakominiÊ vice plovan od Dobrina Matij m
584 1688 2 pop Matij JakominiÊ od Dobrina Jure m
585 1688 2 21 pop Matij JakominiÊ od Dobrina Ivan m
586 1688 3 15 Matij JakominiÊ pop viceplovan Kate æ
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Mikula GuguπeviÊ od Luæana Kata GuguπeviÊ Juraj ©amaniÊ æena Ivana Catuna
Marica kÊer od Jurja KarniÊa Zvane Batista od Anzula Ursa kÊi Elenina
Juraj BarniÊ Kata BarniÊ Ivan VarbaniÊ Kata æena Mikule FurlaniÊa
Matij »rËiÊ Elena »rËiÊ Petar FurlaniÊ Mande æena Mikule BernËa
Ivan VrkiÊ Elena VrkiÊ Frane GeræiÊ Kate æena Frane GeræiÊa
BariÊ GarπkoviÊ Mara GarπkoviÊ Matija FraniÊ Mare JankoviÊa
BariÊ MaleπiÊ Antonija MaleπiÊ Matija Fanuko Manda æena Matije KirinËiÊa
Mihovil KirinËiÊ Kata hËer Matije BrusiÊa Mihovil JakminiÊ Mare
æena paruna Jakoma 
Zaratina
Mikula ©eguliÊ Tekla ©eguliÊ Ivan MarkiÊ Mare æena Jurja
Matija RaπaniÊ Mikulina RaπaniÊ Juraj FrankoviÊ hËi Mikuli Baldigari
Petar ©paniÊ Manda ©paniÊ Anton GaræetiÊ Katica æena Ivana PraπniÊa
Juraj Baldinari Kata Baldinari Jure PliπiÊ Elena æena Jurja DeskoviÊa
Ivan AgnuπiÊ Mara AgnuπiÊ Ivan PliπiÊ Kate æena Jura Baldigari
Juraj DeskoviÊ Elena DeskoviÊ Antonio KubraniÊ od Cresa Kate æena Murπnakova
Juraj GaræetiÊ Manda GaræetiÊ Ivan DrpiÊ Elena æena Ivana DrpiÊa
BariÊ KarniÊ Vicenca KarniÊ BrusiÊ Dobova æena Matije ElinoviÊa
Petar ©amaniÊ Elena ©amaniÊ Ivan FeretiÊ Kate æena Ivana Gorba
Ivan MaleπiÊ Mara MaleπiÊ ©imun Cimatore od Riki Ursa æena Matija AgnuπiÊa
Ivan DarpiÊ Elena DarpiÊ ©imun BrusiÊ Kate kÊi paruna Mikule Paldigarija
Marica BarniÊ Matij FranËiÊ Monda æena Matija KirinËiÊa
Juraj KirinËiÊ Katica KirinËiÊ Luka Katunar Ursa æena Mata AgnuπiÊa
Matij BotriÊ Franka BotriÊ Ivan VarbaniÊ Mare kÊi Elene StarËiÊ
FraniÊ MavroviÊ Mara MavroviÊ Mihovil StarËiÊ æena Ivana FeretiÊa
Anton ViteziÊ Lucija ViteziÊ Matij KirinËiÊ Marijeta æena Jakova Zaratina
Ivan Catun od Trenti Luciki JustiniÊ Mikula GarπkoviÊ kÊi Jura Tabaka
Mikula BarniÊ Manda BarniÊ Mate »arnËiÊ Kate æena Frana MavroviÊa
Ivan Tabak Elena Tabak Mikula »arnËiÊ Elena æena pokojnog Petra ©paniÊa
Jerolim Frate Kata Frate Jakomo Zaratin
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587 1688 3 16 Matij JakominiÊ pop viceplovan Bartol/ BariÊ m
588 1688 3 30 BariÊ JakominiÊ pop od Dobrinja Frerna æ
589 1688 4 24 Matij JakominiÊ pop viceplovan Pavula æ
590 1688 4 28 Matij JakominiÊ pop viceplovan Katarina æ
591 1688 5 1 Matij GaræetiÊ pop od Dobrinja Mate m
592 1688 5 7 Matij JakominiÊ pop viceplovan Ivan m
593 1688 4 25 Matij JakominiÊ pop viceplovan Mare æ
594 1688 5 28 BariÊ JakominiÊ pop Zvana æ
595 1688 5 30 Matij RenËiÊ pop Ivan m
596 1688 7 20 Matij JakominiÊ pop viceplovan Mikula m
597 1688 3 7 pop Matij JakominiÊ vice plovan od Dobrina Matej m
598 1688 7 10 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Ivan m
599 1688 8 Juraj Baldigara pop od Dobrina Mikula m
600 1688 8 15 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Katarina æ
601 1688 8 18 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Lucija æ
602 1688 9 10 UraviÊ Matij m
603 1688 9 16 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Petar m
604 1688 9 16 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Katarina æ
605 1688 9 16 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina FranËesko m
606 1688 10 4 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Juraj m
607 1688 10 7 Matij JakominiÊ pop viceplovan od Dobrina Juraj m
608 1688 10 10 Matij GaræetiÊ pop od Dobrina Katarina æ
609 1688 10 11 Matij GaræetiÊ pop od Dobrina Ivan m
610 1688 11 4 Matij JakominiÊ pop viceplovan Mare æ
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FraniÊ Kundo Zvana Kundo Ivan StarËiÊ Kate æena Ivana Goba
Mikula VoËiÊ Elena VoËiÊ Ivan VarbaniÊ Kate æena Ivana Goba
parun Pero ©avalaj Lucija kÊi Elene Jurcanke Mihovil »arnhiÊ Kate
kÊi paruna Mikule 
Baldigara




Ivan FeretiÊ Kate æena pokojnog Ivana KirinËiÊa
Ivan TuziÊ Elena TuziÊ ©imun SaftiÊ Elena æena Ivana DarpiÊa
Matij Fanuk Elena Fanuk ©imun Cimator iz Rijeke Kate æena ©imuna FrankoviÊa
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Matij KirinËiÊ Mare kÊi Luke MoæiniÊa
BariÊ MaleπiÊ Antona MaleπiÊ Ivan ©amaniÊ æena Matija KirinËiÊa
Ivan FeretiÊ Marica FeretiÊ Ivan VarbaniÊ Elena æena Petra ©amaniÊa
Blaæ HuπeviÊ od Suæana Elena HuπeviÊ Matij AgnuπiÊ Mare æena Ivana FeretiÊa
Dumenigo Albaneæ od Suæana Kata Albaneæ FraniÊ »arnËiÊ Kate æena Jura GardoviÊa
Matija AgnuπiÊ Ursa AgnuπiÊ Mikula BrusiÊ Mare æena Ivana FeretiÊa
Anton BakiÊ Katarina BakiÊ Ivan FeretiÊ Mare æena Ivana FeretiÊa
Jure SintiÊ od Varha Ursa Petar Furlan Frane
kuma je kÊi paruna 
Jakoma Zaratina a baba 
kaæe da je otac reËeni 
Jure SintiÊ
Matija KoπutiÊ Zvana KoπutiÊ Ivan Catun Mandalena kuma je kÊi Batiste BarsatiÊa
Juraj GrdoviÊ Marica FraniÊ »ernËiÊ Mihovilov Kata æena Ivana Goba
Ivan AgnuπiÊ Kata AgnuπiÊ Fanuko MatiÊ Perka kuma je æena Frana SankoviÊa
Matija MalateπtiniÊ Katarina MalateπtiniÊ Ivan VarbaniÊ Lucija kuma je æena Antona Furlana
Matija FilipiÊ Mare FilipiÊ Ivan VarbaniÊ Æuvica kuma je æena Mikule FajoliÊa
Juraj KirinËiÊ Lucija KirinËiÊ parun Jakom Zaratin Frane kuma je kÊi paruna Jakoma Zaratina 
Mihovil KirinËiÊ Mare KirinËiÊ Mihovil JakominiÊ kuma je æena Jura GardoviÊa
Petar PetraniÊ Mare PetraniÊ Mikula BrusiÊ Marica  MarËica
Mihovil JustiniÊ Mare JustiniÊ Matija AgnuπiÊ Kate kuma je kÊi paruna Mikule Baldigara
BariÊ GarπkoviÊ Mare GarπkoviÊ Ivan KirinËiÊ Marica kuma je JankoviÊ
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Glagolitic Registers of Births (1667-1723) of the Dobrinj Parish (Island Of Krk) 
as a Source for the Research of Demographic History
The Archives of the Croatian Academy of Science and Arts in Zagreb contain a rich collection 
of glagolitic archival documents, especially from Istria and northern Croatian littoral. Some 
glagolitic documents are from the early mediaeval period and documents from later mediaeval 
period are also available. Still, glagolitic documents from the 16th to 18th century are the most 
numerous and contain more than 150 unpublished official documents and around 30 various 
registers of births, marriages and deaths for various communities of island of Krk. Vjekoslav 
©tefaniÊ registered most of these glagolitic documents, but later noone seriously researched 
these archival sources. This paper attempts to show the importance of research of glagolitic 
registers, especially as an element of demographic and family history. Registers contain 
names of several thousand baptized children, but the article concentrates on a twenty years 
long period which contain 610 names of baptized children. This information can give us a 
good insight on some qualities of life in Dobrinj community during the late 17th century. The 
article gives information about yearly and monthly distribution of baptized children and tries 
to explain the possible reasons for the uneven distribution of born and baptized children 
through different parts of a year. Other information is also presented (male/famale division 
of baptized children, their names, illegitimate children). Results of the research are compared 
with the identical data from some other parts of Croatia, although there are only few scientific 
articles concerning this subject. Nevetheless, comparison of the results obtained from Dobrinj 
with other similar analyses show that Dobrinj community had a development similar to other 
Croatian communites and towns during the same period.
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